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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
A. DESKRIPSI WILAYAH 
 
Berdasarkan observasi unit IV.A.3 didapatkan infomasi mengenai 
Masjid Al Barokah WaRohmah yang berada di jalan kresna no 15,  RT 40 RW 
08/09, kampong Ketanggungan, kelurahan Wirobrajan, Kecamatan 
Wirobrajan, Kota Yogyakarta dapat diperoleh informasi sebagai berikut:  
Kecamatan Wirobrajan berbatasan dengan empatk ecamatan di kota 
Yogyakarta dan satu kabupaten,  Kecamatan Wirobrajan berada di sebelah 
Utara kecamatan Tegalrejo,terletak disebelah Timur Kecamatan 
Gedongtengen, Kecamatan Ngampilan, dan Kecamatan Mantrijeron, terletak 
disebelah Selatan kecamatan kasihan Bantul , dan terletak sebelah Barat 
Kecamatan Kasihan Bantul dan kecamatan Tegalrejo. Kelurahan Yang Ada 
Dikecamatan Wirobrajan Ada 3 Yaitu :Kelurahan Pakuncen, Kelurahan 
Patangpuluhan, KelurahanWirobrajan. 
Kelurahan Wirobrajan terdiri dari beberapa kampong salah satunya 
yaitu Kampung Ketanggungan lokasinya disisi selatan di kawasan Kelurahan 
Wirobrajan, kecamatanWirobrajan. Arti kata Ketanggungan adalah kediaman 
Abdi dalam prajurit ketanggungan.Dikawasan kampong ketanggungan ada 
gang yang membatasi antara kawasaan singosaren dan kampong 
ketanggungan kulon. Jalan kampong disana disebut gang singomulang jaya. 
Sedangkan gang yang lain membatasi kawasan kampong ketanggungan.
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kulon dengan kampong suronggaman, sedangkan gang kresna membatasi 
kawasan kampong ketanggungan wetan dengan kampong mancasan.  
Secara umum sarana dan prasarana sudah ada di dikampung 
ketanggungan mulai dari tempat ibadah, poskesdus, posyandu dan lain-lain 
yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Salah 
satu sarana yang menjadi sasaran KKN Alternatif UAD LXI adalah tempat 
ibadah dan organisasi masyarakat. Tempat ibadah yang menjadi tempat 
pelaksanaan KKN UAD unit VII.A.3 adalah Masjid Al BarokahWaRohmah 
yang terletak di RT 40 , RW  08/09. Mayoritas penduduk RT 40 , RW  
08/09beragama Islam dan sebagiannya lagi beragama Kristen, namun 
demikian hubungan antar agama terjalin sangat baik. Untuk kegiatan 
keagamaan bagi yang beragama Islam mempunyai kegiatan rutin yaitutahsin 
untuk jamaah Masjid , TPA untuk anak-anak, dan pengajian rutin untuk ibu-
ibu dan bapak-bapak.   
Dilihat dari segi hubungan sosial dan budaya, masyarakat RT 40 , RW  
08/09sangat baik, hubungan antar warga sangat erat hal ini dapat dilihat dari 
banyaknya kegiatan yang dilakukan warga seperti arisanibu-ibu, arisan 
remaja, dan kegiatan bank sampah. Adanya keakraban antara warga dibangun 
dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga dan kelompok-
kelompok masyarakat. Agama yang dianut penduduk RT 40 , RW  08/09 RT 
adalah agama Islam dan Kristen.  
Dari informasi yang didapatkan, dapat Pringgokusuman beserta 
jabatannya sebagai berikut : 
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B. RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH 
Dalam rangka kegiatan pengembangan wilayah di RT 40 , RW  
08/09 RT Ketanggungan, maka mahasiswa KKN unit VII.A.3 
merencanakan program–program kerja yang terbagi menjadi empat 
bidang, yaitu: 
1. Bidang Keilmuan 
  Program kerja bidang keilmuan dari unit VII.A.3 memberikan 
berbagai pembelajaran, penyuluhan, pelatihan, di bidang pendidikan, 
kesehatan, ekonomi, dan teknologi. 
2. Bidang Keagamaan 
  Program kerja bidang keagamaan di tujukan untuk seluruh 
masyarakat, yaitu anak-anak, remaja, dan orang tua. Program kerja 
meliputi pendampingan TPA, menghafal surat pendek dando’a sehari-hari, 
pengajian rutin warga, tahsin. pelatihan adzan, sholat, dan wudhu, dan 
sebagainya. Program kerja dari unit VII.A.3 bertujuan untuk membantu 
warga lebih baik dalam bidang keagamaan. 
Nama Jabatan 
Rustamaji Kepala Dukuh 
Totok YBA  Ketua RT 40 
Supriyadi Ketua Takmir Masjid 
Ahmad hidayat Wakil Ketua Takmir Masjid 
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3. Bidang Seni dan Olahraga 
  Program kerja bidang seni dan olahraga bertujuan untuk 
mengembangkan bakat kreatifitas sejak usia dini. Kegitatan ini diharapkan 
dapat melatih menyalurkan bakat-bakat dan kemampuan anak-anak di 
bidang seni dan olahraga. Selain itu untuk mengajarkan anak-anak 
mengenai macam-macam pernainan tradisional. Kegiatan bidang olahraga 
ditujukan untuk anak-anak dan lansia untuk peduli kesehatan dengan cara 
berolahraga. Kegiatan yang direncakan adalah penyelenggaraan senam 
sehat. 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Program kerja bidang tematik dan non tematik disesuaikan dengan 
kegiatan yang sudah direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan 
bertujuan untuk menambah pengetahuan anak-anak dan warga disekitar 
Masjid Al-BarokahWaromah.  
C. PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN DI LOKASI 
Permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN Masjid Al Barokah 
Wa rohmah Ketanggungan, meliputi : 
a. Remaja disekitar Masjid Al BarokahWarohmah kurang aktif dalam  
kegiatan yang ada di masyarakat.  
b. Peserta TPA di Masjid Al BarokahWa rohmah memiliki  
kepribadian yang berbeda-beda sehingga cara menghadapi peserta  
TPA juga berbeda-beda sesuai dengan kepribadian anak 
c. Ketersedian SDM pengajar TPA di Masjid BarokahWarohmah  
sangat minim.
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
DAN BERSAMA KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 61TahunAngkatan 2018/2019 
A. Rencana Program danKegiatan 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program 
dan kegiatan.Rencana program dan kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan 
individu dan kegiatan bersama.Adapun kegitan individu meliputi 
Bidang I. KeilmuandanBimbinganBelajar 
A. SUB BIDANG KEILMUAN 
Dalam Sub Bidang ini adab beberapa rencana kegitan yang disusun 
yaitu Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Konseling Kelompok dan 
Individu (oleh A), Penyelenggaraan Sosialisasi pentingnya Belajar(oleh 
B), Pembuatan Alat Peraga Bangun Ruang Matematika(oleh C), 
Pengenalan Jaritmatika (oleh D), Penyelenggaraan Sosialisasi Pentingnya 
Menabungoleh E), Pelatihan Counting Blessing (oleh F), Pelatihan 
regulasi emosi negative marah (oleh F), Penyuluhan tentang Cara Belajar 
dan Pola asuh pada anak (oleh F), penyuluhan tentang emosi (oleh F), 
Pengenalan Dunia Teknologi Informasi dan Wirausaha dalam dalam 
bidangT eknologi(oleh G), Pelatihan Apotik cilik (oleh H), Penyuluhan 
Penggunaan Obat dan Kesehatan oleh H.
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Pengenalan Film (oleh I), Pelatihan Public Speaking( oleh I). 
B. SUB BIDANG BIMBINGAN BELAJAR 
Dalam Sub Bidang ini ada beberapa rencana kkegiatan yang disusun yaitu 
:Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk anak SD (oleh B), 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Matematika untuk anak SD/SMP 
(oleh C), Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk anak SD kelas 
1,2,3,4,5,6 (oleh D), Pendampingan dalam Mengerjakan PR (oleh D), 
Pendampingan Bimbingan Belajar untuk anak SD sesuai kebutuhan (oleh 
E),Penyelenggaraan Bimbingan Belajar TIK untuk SD/SMP (oleh G). 
Bidang II. Keagamaandan TPA 
A. SUB BIDANG KEAGAMAAN 
B. Dalam Sub Bidang ini ada beberapa rencana kegiatan yang disusun yaitu : 
Pendampingan Membaca IqraJilid 1 (oleh A), Pendampingan hafalan surat 
pendek meliputi Surat An-Naas, Surat Al-Kautsar, Surat Al-Ikhlas (oleh 
A), Pendampingan hafalan doa Sehari-hari meliputi doa sebelum makan, 
doa setelah makan, doa ketika mimpi buruk (oleh A), Pendampingan 
hafalan doa Sehari-harib beserta artinya (oleh B),Pendampingan hafalan 
surat pendek beserta artinya meliputiSurat At-Takasur, Surat Al-Kautsar, 
Surat Al-Kafirun (oleh B), Pendampingan Membaca Iqra Jilid 2 (oleh C), 
Pendampingan hafalan surat pendek beserta artinya meliputi Surat Al-
Maun, Surat Al-Quraisy (oleh c), Pendampingan hafalan doa Sehari-hari 
beserta artinya meliputi doa Masuk Masjid, doa Sesudah Adzan (oleh 
C),Mengajarkan hafalan Asmaul Husna beserta artinya (oleh C). 
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Pendampingan hafalan doa Sehari-hari meliputi doa Kebaikan Dunia 
Akhirat, doa Berpergian, doa Bangun Tidur (oleh D, Pendampingan 
hafalan surat pendek meliputi Surat At-Tin, Surat Al-Gasyiyah, Surat Al-
Qadar (oleh D),Pendampingan Membaca Iqra Jilid 4 (oleh D), 
Pendampingan Membaca Iqra Jilid 1 (oleh E), Pendampingan hafalan doa 
Sehari-hari meliputi doa orang tua, doa sebelum tidur (oleh 
E),Pendampingan hafalan surat pendek beserta artinya meliputi Surat Al-
Kafirun, Surat Al-Fill (oleh E), Mengajarkan hafalan Asmaul Husna 
beserta artinya (oleh E),Pendampingan Membaca Iqra Jilid 4 (oleh F), 
Pengenalan mengenai Sifat-sifat Wajib dan Mustahil Allah SWT (oleh 
F),PengenalanLagu-laguIslami (oleh F), Pendampingan Membaca Iqra 
Jilid 5 (oleh G), Pendampingan hafalan doa Sehari-hari meliputi doa 
terhindar dari maksiat, doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi 
(oleh G),Memberikan CeritaIslami (oleh G), Pendampingan Membaca Iqra 
Jilid 2 (oleh H), Pendampingan hafalan doa Sehari-hari beserta artinya 
meliputi doa untuk orang sakit, doa berpergian, doa belajar (oleh 
H),Pendampingan hafalan surat pendek meliputi SuratAz-Zalzalah (oleh 
H), Pendampingan hafalan doa Sehari-hari meliputi doa puasa, doa 
berbuka puasa (oleh I), Pendampingan hafalan surat pendek (oleh I), 
Mendampingi belajar mengaji membaca huruf Arab (oleh I), 
Pendampingan Membaca Iqra Jilid 5 (oleh I). Memberikan Pelatihan 
Menggambar Kaligrafi (oleh A, B, C, D, E, F, G, H, I). SUB BIDANG 
PENGAJIAN 
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Dalam Sub Bidang ini ada beberapa rencana kegiatan yang 
disusunyaitu :  Pendampingan Pengajian Rutin Malam Jumat Pertama dan 
Ketiga (oleh A, B, C, D, E, F, G, H, I), Penyelenggaraan Pengajian Akbar 
Muhammadiyah Wirobrajan Expo (oleh Devisi), Penyelenggaraan 
Pengajian Perpisahan KKN (oleh A, B, C, D, E, F, G, H, I) 
C. SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA TEMPAT IBADAH 
Dalam Sub Bidang ini ada beberapa rencana kegiatan yang disusun 
yaitu :Penyelenggaraan Kerja Bakti pengelolaan keindahan dan bersih-
bersih Masjid Al-Barokah Wa rrohmah (oleh A, B, C, D, E, F, G, H, I dan 
Masyarakat Sekitar Masjid). 
BidangIII. Seni dan Olahraga 
A. SUB BIDANG SENI 
Dalam Sub Bidang ini ada beberapa rencana kegiatan yang disusun 
yaitu : Pelatihan kerajinan tangan manfaatan botol bekas untuk membuat 
tempat pensil (oleh A), Pelatihan Menggambar dan Mewarnai sesuai 
bidangnya (oleh B, E, F, H), Pelatihan kreativitas pembuatan kartu ucapan 
(oleh C), Pelatihan Pembuatan Lampion (oleh D),Pengajaran lagu-lagu 
nasionalisme (oleh F), Memberikan Cerita dan membangun karakter anak 
dengan dongeng (oleh G), Pelatihan Pemanasan sebelum melakukan gerak 
tari (oleh I), Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Tanah Liat (oleh A, B, C, 
D, E, F, G, H, I). 
B. SUB BIDANG OLAH RAGA 
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Dalam Sub Bidang ini ada beberapa rencana kegiatan yang disusun 
yaitu : Penyelenggaraan permainan Engklek (oleh A, B, D), Pelatihan Lari 
Estafet (oleh C), Pelatihan Lompat Tali (oleh Edan F), Penyelenggaraan 
permainan Patok Lele (oleh G), Pelatihan Senam Ice Breaking (oleh H), 
Pendampingan permainan mengisi air dalam botol (oleh H), Pelatihan 
Senam (oleh I), Penyelenggaraan Jalan Sehat Minggu Pagi (olehA, B, C, 
D, E, F, G, H, I).PenyelenggaraanSosialisasimakanansehatdan halal (oleh 
B), 
Bidang IV. Tematikdan Non Tematik 
A. SUB BIDANG TEMATIK 
Dalam Sub Bidang ini ada beberapa rencana kegiatan yang disusun 
yaitu : Pelatihan Gerak dan Lagu Islami (oleh A), Pelatihan menulis Arab 
Indah (oleh B), Penyelenggaraan Pemutaran Film Edukasi (oleh B), 
Penyelenggaraan Sosialisai pentingnya menjaga kebersihan (oleh C), 
Pelatihan Pembuatan Alat Peraga Bangun datar (oleh D), Pengajaran 
tentang Akhlak dan Akidah (oleh D), Pelatihan Pembuatan Celengan (oleh 
E), Penyelenggaraan Permainan untuk mengasah Pola Piker (oleh F dan 
G), Penyelenggaraan penyuluhan mengenai child abuse (oleh F), Pelatihan 
Pembuatan Jelly Susu (oleh F), Pengenalan Algoritma (oleh G),Sosialisasi 
tenteng Diabetes (oleh H), Penyuluhan langkah cuci tangan dan langkah 
Gosok Gigi (oleh H), Penyuluhan Bahaya Radiasi (oleh I), 
Penyelenggaraan Minggu Ceria (oleh A, B, C, D, E, F, G, H, I), Pelatihan 
TOGA (oleh A, B, C, D, E, F, G, H, I),Pelatihan tentang Emosi(oleh A, B, 
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C, D, E, F, G, H, I),Pelatihan tentang bahaya Bullying(oleh A, B, C, D, E, 
F, G, H, I),Penyuluhan tentang penting nya makanan 4 sehat 5 
sempura(oleh A, B, C, D, E, F, G, H, I),Penyuluhan tentang pengaruh 
penggunaan Gadget (oleh A, B, C, D, E, F, G, H, I),Penyuluhan tentang 
Parenting (oleh A, B, C, D, E, F, G, H, I),Gebyar AnakSholeh (oleh 
Devisi), Pelatihan Pembuatan Jahe Instan(oleh A, B, C, D, E, F, G, H, I), 
Penyelenggaraan Out Bond (oleh A, B, C, D, E, F, G, H, I), 
B. SUB BIDANG NON TEMATIK 
Dalam Sub Bidang ini ada beberapa rencana kegiatan yang disusun 
yaitu :Pelatihan Pembuatan Kreativitas Meliputi Tempat Pensil, 
Gantungan Kunci, Amplop dari Kain Flanel (oleh Adan C), 
Penyelenggaraan bersih-bersih Masjid (oleh B dan E), Pelatihan 
Pembuatan Tempat Tisu dari Kardus (oleh B), Pelatihan Pembuatan ayam-
ayaman dari gelas plastic bekas (olehC), Pelatihan Pembuatan Tempat 
Pensil dari botol bekas (oleh C), Pelatihan Pembuatan Gelang dan Kalung 
dari manik-manik (oleh D dan I), Memberikan Cerita KH. Ahmad Dahlan 
(oleh F), Pengenalan Sejarah dan Budaya Islam (oleh G), Mengenal dan 
Menghafal bahasa Arab (oleh H), Penanaman bibit Cabai, Terong, Tomat 
(oleh A, B, C, D, E, F, G, H, I),Penyelenggaraan pembuatan Gantungan 
Jilbab(oleh A, B, C, D, E, F, G, H, I),Penyelenggaraan Pentas Seni 
(olehDevisi), Pameran Stand Muhammadiyah Wirobrajan Expo (oleh 
Devisi). 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
600 menit) 
TIDAK MELAKSANAKAN KEGIATAN BERSAMA 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Bidang keilmuan dan bimbingan belajar      
Tidak ada kegiatan bersama    
B. Bidang keagamaan     
1. Pendampingan pengajian rutin      
a. Mengikuti pengajian rutin malam jumat di 
masjid al barokah wa rohmah  
4 x 100” Bersama/
Unit 
Tgl: 18/10/18, 
1,15/11/18, 6/12/18 
Vol: 50  
1. Pengajian malam jumat 1     
2. Pengajian malam jumat 2     
3. Pengajian malam jumat 3     
4. Pengajian malam jumat 4    
2. Memberi pelatihan membuat kaligrafi 2 x 100” Bersama/
Unit 
Tgl: 22,31/10/18 
Vol: 20  
JKEM Bidang Keagamaan 600”   
C. Bidang seni dan olahraga     
1. Pelatihan membuat kerajinan dari tanah liat    
a. Melatih membuat kerajinan dari tanah liat 2 x 100” Bersama/
Unit 
Tgl: 1,4/12/18 
Vol:15 
2. Penyelenggaraan jalan sehat    
a. Menyelenggarakan jalan sehat minggu pagi 
untuk masyarakat di ketanggungan 
1 x 250” Bersama/
Unit 
Tgl: 25/11/18 
Vol: 80  
JKEM Bidang seni dan olahraga 450”   
D.  Bidang tematik dan non tematik     
1. Penyelenggaraan Minggu Ceria    
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Menyelenggarakan Lomba-lomba bertema 
islami 
4x200” Bersama/
Unit 
Tgl: 28/10/18, 
4,11,20/11/18 
Vol: 60 
2. Penyelenggaraan Gebyar Anak Sholeh     
Menyelenggaraan Gebyar Anak Sholeh  1x400” Bersama/
Unit 
Tgl: 2/12/18 
Vol: 120 
3. Penyelenggaraan kerja bakti bersih-bersih 
masjid 
   
a. Menyelenggarakan kerja bakti bersih-bersih 
masjid di masjid al barokah wa rohmah 
4 x 200” Bersama/
Unit 
Tgl: 21/10/18, 
11,20/11/18,9/12/1
8 
Vol: 9  
1. Kerja bakti 1  1 x 200”     
2. Kerja bakti 2  1 x 200”     
3. Kerja bakti 3 1 x 200     
4. Kerja bakti 4 1 x 200”    
3. Pelatihan TOGA    
a. Memberikan pengetahuan tentang manfaat dan 
cara budidaya tanaman obat keluarga bagi 
warga di desa ketanggungan 
2 x 200” Bersama/
Unit 
Tgl: 25/10/18, 
29/11/18 
Vol: 30  
1. Manfaat TOGA                       1 x 200”     
2. Cara budidaya TOGA              1 x 200”    
4. Pelatihan tentang emosi anak-anak dan remaja    
a. Menyelenggarakan pelatihan tentang emosi 
anak-anak dan remaja di masjid al barokah wa 
rohmah  
2 x 200” Bersama/
Unit 
Tgl: 16,30/11/18 
Vol: 20 
 
1. Anak-anak 1 x 200”     
2. Remaja 1 x 200”    
5. Pelatihan tentang bahaya bullying terhadap 
anak-anak 
   
a. Menyelenggarakan pelatihan tentang bullying 
terhadap anak-anak desa di masjid al barokah 
wa rohmah 
1 x 200” Bersama/
Unit 
Tgl: 26/11/18, 
12/12/18 
Vol: 20 
6. Peringatan hari menanam pohon indonesia    
a. Memperingati hari menanam pohon indonesia 
dengan mengajak anak-anak untuk menanam 
cabai/Terong 
1x 200” Bersama/
Unit 
Tgl: 9/12/18 
Vol: 30 
 
1. Menanam bibit cabai                    1 x 100”     
2. Menanam bibit terong       1 x 100”    
7. Penyuluhan tentang pentingnya makanan 4 
sehat 5 sempurna  
   
a. Menyelenggarakan penyuluhan tentang 
pentingnya makanan 4 sehat 5 sempurna 
2 x 100” Bersama/
Unit 
Tgl: 1,6/11/18 
Vol: 15 
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8. Pelatihan tentang pengaruh penggunaan gadget 
pada anak-anak 
   
a. Menyelenggarakan penyuluhan tentang 
pengaruh penggunaan gadget pada anak-anak 
di masjid al barokah wa rohmah 
2 x 100” Bersama/
Unit 
Tgl: 16,28/10/18 
Vol: 15 
9. Pelatihan pembuatan gantungan jilbab dari 
gelas plastik 
   
a. Menyelenggarakan pelatihan membuat 
gantungan jilbab dari gelas plastik 
2 x 200” Bersama/
Unit 
Tgl: 8,12/12/18 
Vol: 25 
10. Penyuluhan tentang parenting    
a. Menyelenggarakan penyuluhan tentang 
parenting 
2 x 100”  Tgl: 23,27/10/18 
Vol: 25 
11.  Penyelenggaraan pengajian akbar     
a. Menyelenggarakan pengajian akbar 
Muhammadiyah Wirobrajan Expo 
1 x 200” Bersama/
Unit 
Tgl: 23/11/18 
Vol: 60 
12. Penyelenggaraan pengajian perpisahan kkn 
alternatif 61 UAD 
   
a. Menyelenggarakan pengajian perpisahan kkn 
alternatif 61 UAD 
1 x 200” Bersama/
Unit 
Tgl: 14/12/18 
Vol: 50 
13. Penyelenggaraan Muhammadiyah Wirobrajan 
Expo  
2x200” Bersama/
Unit 
Tgl: 23,24/11/18 
Vol: 60  
Menyelenggarakan Muhammadiyah 
Wirobrajan Expo  
   
14. Pendampingan Pentas seni   1x200” Bersama/
Unit 
Tgl: 24/11/18 
Vol : 30 
a. Mendampingi pentas seni muhammadiyah 
wirobrajan expo 
   
15. Pelatihan pembuatan jahe instan 1x200” Bersama/
Unit 
Tgl: 25/11/18 
Vol: 30  
Menyelenggaraan pelatihan pembuatan jahe 
instan 
   
 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 5400”   
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      Yogyakarta, 24 Desember 2018 
 
Mengetahui/Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan     Ketua Unit  
 
 
 
 
Hj. Megawati,S.H.,M.Hum     Enggar Fajar Sidiq 
NIP. 195806071986022001     NIM. 1500011279 
 
Mengetahui/Menyetujui 
 
a.n. Kepala LPPM UAD 
Kepala Pusat KKN 
 
 
 
 
Drs. Purwadi, M.Si.,Ph.d 
NIP. 195808101984031003 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Inividu 
Nama Mahasiswa  : Ulva Suhaevi NIM  : 1400001263 
Program Studi  : Bimbingan Konseling  Unit/Kelompok : IV.A.3 
Kode  : A 
 
No. 
Program dan Kegiatan Frek&
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Layanan Bimbingan Kelompok 
   
a. Menyelenggarakan bimbingan kelompok : 5x100”  
 
 
1) Melaksanakan kegiatan 
bimbingan kelompok dengan 
tema Kerjasama kepada anak-
anak di Mesjid Barokah wa 
Rohmah 
1x100”  A 
Tgl: 17/10/18 
Vol: 10 
 
2) Melaksanakan kegiatan 
bimbingan kelompok dengan 
tema Motivasi Dirikepada anak-
anak di Mesjid Barokah wa 
Rohmah 
1x100” 
 A 
Tgl: 20/10/18 
Vol: 10 
 
3) Melaksanakan kegiatan 
bimbingan karir dengan 
temaPengenalan Profesikepada 
anak-anak di Mesjid Barokah 
wa Rohmah 
1x100” 
 A 
Tgl: 24/10/18 
Vol: 12 
 
4) Melaksanakan kegiatan 
bimbingan kelompok dengan 
tema Hormat pada Orag 
Tuakepada anak-anak di Mesjid 
Barokah wa Rohmah 
1x100” 
 A 
Tgl: 15/11/18 
Vol: 10 
 
5) Melaksanakan kegiatan 
bimbingan kelompok dengan 
tema Hematkepada anak-anak di 
Mesjid Barokah wa Rohmah 
1x100” 
 A 
Tgl: 17/11/18 
Vol: 10 
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2.  Penyelenggaraan Layanan Konseling Individu 
  
 
 
a. Melaksanakan kegiatan layanan 
konseling individukepada anak-anak di 
Mesjid Barokah wa Rohmah 
 
1x100” 
 
A 
Tgl: 6/12/18 
Vol: 10 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Melaksanakan  bimbingan membaca huruf Al 
Qur’an untuk anak-anak TPA di Masjid Barokah 
wa Rohmah dengan materi sebagai berikut: 
6x50”   
 a. Iqra’ Jilid 1 Hal. 1-3 1x50”  A 
Tgl:16/10/18 
Vol: 12 
 b. Iqra’ Jilid 1 Hal 4-6 1x50”  A 
Tgl: 18/10/18 
Vol: 10 
 c. Iqra’ Jilid 1 Hal 7-9 1x50”  A 
Tgl: 20/10/18 
Vol: 10 
 d. Iqra’ Jilid 1 Hal 10-13 1x50”  A 
Tgl: 23/10/18 
Vol: 12 
 e. Iqra’ Jilid 1 Hal 14-16 1x50”  A 
Tgl: 27/10/18 
Vol: 10 
 f. Iqra’Jilid 1 Hal 17-20 1x50”  A 
Tgl: 30/10/18 
Vol: 10 
2. Melaksanakan  bimbingan hafalan doa-doa sehari-hari  
bagi anak-anak TPA di Masjid Barokah wa 
 Rohmah dengan materi sebagai berikut : 
3x50”   
 a. An-Nas 1x50”  A 
Tgl: 3/11/18 
Vol: 10 
 b. Al-Kautsar 1x50”  A 
Tgl: 6/11/18 
Vol: 10 
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 c. Al-Ikhlas 1x50” 
 
 A 
Tgl: 16/11/18 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 10 
3. Melaksanakan bimbingan hafalan doa-doa sehari-hari  
bagi anak-anak TPA di Masjid Barokah wa 
 Rohmah dengan materi sebagai berikut : 
3x50”   
 a. Doa Sebelum Makan 1x50”  A 
Tgl:20/10/18 
Vol: 30 
 b. Doa Setelah Makan 1x50”  A 
Tgl: 6/11/18 
Vol: 30 
 c. Doa ketika Mimpi Buruk 1x50”  A 
Tgl: 8/11/18 
Vol: 25 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
C.  
 
Bidang Seni dan Olahraga    
1.  Pelatihan kerajinan tangan.    
 a. Melaksanakan  kegiatan  
membuat “’tempat pensil  
dari botol bekas”  pada  anak-anak 
di Mesjid Barokah wa Rohmah 
1x100” 
 
 A 
Tgl: 16/11/18 
Vol: 25 
2.  Penyelenggaraan permainan tradisional    
 a. Melaksanakan permainan 
 tradisional “Engklek” 
kepada anak-anak di Mesjid 
Barokah wa Rohmah 
1x100” 
 
 A 
Tgl: 18/11/18 
Vol: 20 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
1. Pelatihan Kerajinan Tangan    
 a. Melaksanakan kegiatan membuat 
“tempatpensil dari botol bekas” 
kepada anak-anak diMesjid 
Barokah wa  
1x100” 
 
 A 
Tgl: 19/11/18 
Vol: 25 
18 
 
 
 
Rohmah 
2. Pelatihan gerak dan lagu Islami 
 anak-anak TPA Masjid Barokah  
wa Rohmah. 
5x100” 
 
5x100” A 
Tgl: 
17,19,21,22,28/
11/18 
Vol: 10 
 JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Indiviual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1. Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
2. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  1.200” 
3. Seni dan Olahraga 450” 200”  650” 
4. Tematik/ Nontematik 5.400” 600”  6000” 
 Total JKEM 6.450” 2.000”  8400” 
 
Mengetahui     Yogyakarta, 24 Desember 2018 
Dosen Pembimbing Lapangan   Mahasiswa KKN  
 
 
 
Hj.Megawati, S.H., M. Hum    Ulva Suhaevi 
NIP. 195806071986022001    NIM. 1400001263 
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Nama Mahasiswa  : Vivi Indraswari NIM  : 1500005133 
Program Studi  : PGSD Unit/Kelompok : IV.A.3 
Kode  : B 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A.  Bidang keilmuan dan bimbingan belajar  
  
 
1. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya belajar 
  
 
a. Memberi sosialisasi pentingnya belajar pada 
anak-anak 
2 x 100” B Tgl: 21/10/18 
Vol: 30 
b.  Memberi bimbingan belajar 2 x 50” B Tgl: 7,8/11/18 
Vol: 5 
2. Pendampingan bimbingan belajar anak SD 
  
 
a. Memberi bimbingan belajar untuk anak. 6 x 50” B Tgl: 
22,23,24,27,29,30
,31/10/18 
Vol: 30 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600” 
 
 
B. Bidang Keagamaan 
  
 
1. Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur’an 
(TPA) 
  
 
a.  Melatih hafalan doa-doa kepada anak-anak 
yang berusia 7-10 tahun di desa dengan materi: 
6 x 50” B Tgl: 
16,18,20,23,27,30
/10/18 
Vol:16 
 
1. do’a setelah adzan beserta   1 x 50” 
  
 
 
2. do’a untuk kedua orang tua  1 x 50” 
  
 
 
3.Surat-surat pendek  1 x 50” 
  
 
 
4.Surat-surat pendek                            1 x 50” 
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5.Surat surat pendek                            1 x 50” 
  
 
 
6.Surat-surat pendek 1 x50" 
  
 
b.  Mendampingi anak hafalan doa sehari-hari dan 
artinya 
2 x 50” B Tgl: 24,26/10/18 
Vol: 35 
 
1. Doa untuk orang tua  1 x 50” 
  
 
 
2. Doa sebelum tidur 1 x 50” 
  
 
c.  Mendampingi hafalan surat-surat pendek anak-
anak Dusun ketanggungan dengan materi: 
  
 
 
1. Surat al-kautsar beserta 2 x 50” 
Artinya 
 
B Tgl: 10/11/18 
Vol: 31 
 
2. Surat Al-Takasur beserta   1 x 50”   
    Artinya 
 
B Tgl: 6/11/18 
Vol: 29 
 
3. Surat Al Kafirun  1 x 50” 
 
B Tgl: 3/11/18 
Vol: 36  
JKEM Bidang Keagamaan  600” 
 
 
C. Bidang seni dan olahraga  
  
 
1. Pendampingan kegiatan menggambar dan 
mewarnai  
  
 
a.  Mendampingi menggambar dan mewarnai 
pada anak anak di masjid al barokah wa 
rohmah 
1 x 50” B Tgl: 26/10/18 
Vol: 40 
2. Penyelenggaraan permainan tradisional 
  
 
a. Memberi pendampingan permainan tradisional 
engklek 
1 x 100” B Tgl: 18/11/18 
Vol: 20 
 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150” 
 
 
D.   Bidang tematik dan non tematik  
  
 
1. Pelatihan membuat tempat tisu dari kardus 
  
 
a.  Melatih membuat tempat tisu dari kardus untuk 
anak-anak di masjid al barokah wa rohmah : 
1 x 100” B Tgl: 4/11/18 
Vol: 29 
b. Memberi sosialisasi jenis makanan sehat dan 
halal untuk anak-anak 
1 x 100”  Tgl: 17/11/18 
Vol: 20 
2. Penyelenggaraan kegiatan bersih masjid  
  
 
a. Melaksana kegiatan kerja bakti bersih masjid 1 x 100” B Tgl: 4/11/18 
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Vol: 9 
b.  Menyelenggarakan pemutaran film edukasi 
anak  
1 x 100” B Tgl: 26/11/18 
Vol:29 
3. Mendampingi anak menulis indah tulisan arab 
  
 
 
a. Mendampingi dan melatih anak 
menulis arab dengan indah pada anak 
kelas 1-3 
1 x 100” 
B Tgl: 7/11/18 
Vol: 45 
 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600” 
 
 
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No. Bidang dan Subbidang Keg.  
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.450” 
 
Yogyakarta, 24 Desember 2018 
 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan   Mahasiswa 
 
 
 
Hj. Megawati,S.H.,M.Hum    Vivi Indraswari 
NIP. 195806071986022001    NIM. 150005133 
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Nama Mahasiswa  : Winda Rahayu NIM  : 1500006005 
Program Studi  : Pendidikan Matematika Unit/Kelompok : IV.A.3 
Kode  : C 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A.  Bidang keilmuan dan bimbingan belajar  
  
 
1. 
Pembuatan Alat Peraga Bangun Ruang 
Matematika 
  
 
a. 
Mempraktekan membuat alat peraga bangun 
ruang  matematika dengan kertas untuk anak – 
anak SD di masjid Barokah wa Rohmah 
1 x 100” C Tgl: 5/12/18 
Vol: 15 
b.  Menjelaskan bagian-bagian  alat  peraga 
bangun ruang  matematika dengan kertas untuk 
anak – anak SD , Masjid Barokah wa Rohmah, 
1 x 50” C Tgl: 5/12/18 
Vol: 15 
 
JKEM Subbidang Keilmuan 150’’ 
 
 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk 
SD/MI/SMP/MTs 
  
 
a. Melaksanakan Bimbingan Belajar Matematika 
untuk SD, SMP di masjid Masjid Barokah wa 
Rohmah 
9x50” 
 
 
 
1) Materi memenuhi 
Kebutuhan  siswa  
1 x50” 
 
 
      C Tgl: 22/10/18 
Vol: 20 
 
2) Materi memenuhi 
kebutuhan siswa 
1x50” 
 
 
C Tgl: 23/10/18 
Vol: 15 
 
3) Materi memenuhi 
kebutuhan siswa 
1x50” 
 
 
C Tgl: 29/10/18 
Vol: 15 
 
4)  Materi memenuhi 
kebutuhan siswa 
1x50” 
 
 
C Tgl: 30/10/18 
Vol: 20 
 
5) Materi memenuhi 
 kebutuhan siswa   
1x50” 
 
 
C Tgl: 7/11/18 
Vol:22 
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6) Materi memenuhi 
 kebutuhan siswa. 
1x50” 
 
 
C Tgl: 8/11/18 
Vol:25 
 
7) Materi memenuhi 
kebutuhan siswa. 
1x50” 
 
 
C Tgl: 10/11/18 
Vol: 17 
 
8) Mater i memenuhi 
kebutuhan  siswa  
1x50” 
 
 
C Tgl: 12/11/18 
Vol: 23 
 
9) Materi memenuhi 
 kebutuhan siswa 
1x50” 
 
 
C Tgl: 13/11/18 
Vol:18 
 
JKEM Subbidang Bimbingan belajar      450” 
 
  
JKEM Bidang Keilmuan 600’’ 
 
 
B. Bidang Keagamaan 
  
 
1. Pendampingan TPA Iqra  
  
 
a.  Mendamping  membaca  iqra jilid 2 untuk anak 
– anak TPA di Masjid Barokah wa Rohmah.  
6 x 50” 
 
 
 
1. Pendampingan TPA Iqro 2, 
 halaman 1-4 
1X50” 
 
 
C Tgl: 16/10/18 
Vol: 10 
 
2. pendampingan TPA Iqro 2, 
halaman  5-9 
 1X50” 
 
 
C Tgl: 18/10/18 
Vol:12 
 
3. Pendampingan TPA Iqro 2, 
halaman  10-13 
1X50”  
 
 
C Tgl: 20/10/18 
Vol:11 
 
4. Pendampingan TPA iqra 2 
 halaman 14-16 
1X50” 
 
 
C Tgl: 23/10/18 
Vol: 9 
 
5. Pendampingan TPA iqra 2 
halaman 17-20 
1X50”  
 
 
C Tgl: 27/10/18 
Vol:13 
 
6. Pendampingan TPA iqra 2 
halaman 21-23 
1X50”  
 
 
C Tgl: 30/10/18 
Vol: 12 
 
7. Pendampingan TPA iqra 2 
halaman 24-27  
1X50” 
 
C Tgl: 6/11/18 
Vol: 11 
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8. Pendampingan TPA iqra 2 
halaman 28- 30 
1X50”  
 
 
C Tgl: 8/11/18 
Vol:10 
b.  Mendampingi anak hafalan doa sehari-hari dan 
artinya 
2 x 50” 
 
 
 
1. Doa memasuki masjid 1 x50” 
 
 
C Tgl: 24/10/18 
Vol: 20  
2. Doa sesudah azan 1 x50”  
 
 
C Tgl: 26/10/18 
Vol: 25 
c.  Mendampingi hafalan surat-surat pendek 2 x 50” 
 
 
 
1. Surat Al-maa’uun beserta 
    Artinya 
1 x 50” 
 
 
C Tgl: 10//11/18 
Vol: 23  
2. Surat  al quraisy, Artinya 1 x 50” 
 
 
C Tgl: 13/11/18 
Vol:25 
d. Mengajarkan hafalan asmaul husna beserta 
artinya  
  
 
 
1. 10 asmaul husna  
1 x 100” 
C Tgl: 1/11/118  
Vol: 22  
JKEM Sub Bidang Keagamaan 600” 
 
 
C. Bidang seni dan olahraga  
  
 
 
Subbidang: Kesenian 
  
 
1. Penyelenggaraan pelatihan kreativitas 
pembuatan  kartu  ucapan dengan 
menggunakan kertas karton dan origami 
  
 
A Menyelenggarakan pelatihan pembuatan kartu 
ucapan untuk anak anak di masjid barokah wa 
Rohmah  
1 x 100” C Tgl: 4/11/18 
Vol: 25 
 
JKEM Subbidang Seni 100” 
 
 
 
Subbidang: olahraga  
  
 
2. Pelatihan olahraga  lari  estafet  
  
 
a. Mendampinggi dan melatih olahraga  lari 
estafet untuk anak-anak dan remaja di lapangan  
sekitar   masjid barokah wa rohmah. 
1 x 100” C Tgl: 18/11/18 
Vol: 25 
 
        JKEM Subbidang olahraga  100” 
 
  
        JKEM Seni dan Olahraga 200’’ 
 
 
D. Bidang tematik dan non tematik 
  
 
1 Penyelenggaraan  Pelatihan  kreativitas 
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pemanfaatan  gelas plastik bekas 
a.  Menyelenggarakan pelatihan pembuatan  
ayam-ayaman untuk anak  anak-anak di masjid 
al barokah wa rohmah  
1x 100” C Tgl: 6/11/18 
Vol: 15 
2 Penyelenggaraan  Pelatihan  kreativitas 
pemanfaatan  kain flanel  
  
 
a. A Menyelenggarakan pelatihan pembuatan 
mainan kunci dari kain flanel untuk anak - 
anak di masjid al barokah  
 wa rohmah  
 
1x 100” 
 
C 
Tgl: 9/11/18 
Vol: 20 
b. B Menyelenggarakan pelatihan  pembuatan 
amplop angkpau unik  dari  kain  flanel  untuk 
anak-anak  
di masjid al barokah wa rohmah  
1x 100” C Tgl: 12/11/18 
Vol:15 
3 Penyelenggaraan  Pelatihan  kreativitas 
Pemanfaatan botol bekas  
  
 
A Menyelenggarakan pelatihan pembuatan 
tempat / wadah penyimpanan pensil dan pena 
dari botol bekas untuk anak-anak di masjid al 
barokah wa rohmah 
1 x 100” C Tgl: 19/11/18 
Vol:15 
4 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya 
menjaga kebersihan lingkungan untuk anak-
anak pada masjid al barokah wa rohmah 
1 x 100” C Tgl: 28/11/18 
Vol: 20 
5  Pengadaan poster tentang  pentingnya menjaga 
kebersihan lingkungan untuk anak-anak pada 
masjid al barokah wa rohman 
1 x 100” C Tgl: 18/11/18 
Vol: 25 
 
JKEM Subbidang Tematik / non Tematik 600” 
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” - 650” 
IV. Tematik/ Nontematik 5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450 2000” - 8450 
 
 Mengetahui,  Yogyakarta, 24 Desember 2018 
 Dosen Pembimbing Lapangan   Mahasiswa  
 
 
 
Hj . Megawati ,S.H.,M.Hum   Winda Rahayu 
 NIP. 195806071986022001.    NIM. 1500006005 
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Nama Mahasiswa  : Enggar Fajar Sidiq NIM  : 1500006133 
Program Studi  : Pendidikan Matematika Unit/Kelompok : IV.A.3 
Kode  : D 
No. Program danKegiatan Frek&
Durasi 
MhsygTerl
ibat 
Keterangan 
A. BidangKeilmuandanBimbinganBelajar    
  1. Pengenalanjarizmatika    
a. Memberipengenalanmetodejarimatikauntuko
perasipenjumlahan 
1 x 50” D Tgl. : 16/10/18 
Vol.: 25 
b. Memberipengenalanjarimatikauntukoperasipe
ngurangan 
1 x 50” D Tgl. : 17/10/18 
Vol.: 25 
c.  Memberipengenalanjarimatikauntukoperasi 
perkalian  
1 x 50” D Tgl: 18/10/18 
Vol: 15 
2. PenyelenggaraanBimbinganBelajar    
a. Memberibimbinganbelajarmatematikauntuksi
swa SD kelas 1-3 
3 x 50” D Tgl. 
:22,23,24/10/18 
Vol.: 3,4,5 
b. Memberibimbinganbelajarmatematikauntuksi
swa SD kelas 4-6 
3 x 50” D Tgl. : 
29,30,31/10/18 
Vol.: 5,4,3 
c. Mendampingisiswadalammengerjakan PR 3 x 50” D Tgl. : 1,7,8/11/18 
Vol.: 4,4,3 
 JKEM BIDANG KEILMUAN DAN 
BIMBINGAN BELAJAR 
600”   
B.  BidangKeagamaan    
1. Pendampingan TPA    
a. Mendampingianak-anak TPA  
belajardoasehari-hari 
3 x 50”  
 
 
 1.) DoaKebaikanDuniaAk
hirat 
1 x 50” 
 
 
 
D Tgl. : 20/10/18 
Vol.: 35 
 
 
2.) DoaBerpergian 1 x 50”  D Tgl. : 24/10/18 
Vol.: 26 
 3.) DoaBanguntidur 1 x 50” 
 
 D Tgl. : 26/10/18 
Vol.: 30 
b. Mendampingihafalansuratpendek 3x 50”   
 1.) Surat At-Tin 1 x 50” 
 
 D Tgl. : 3/11/18 
Vol.: 35 
 2.) Surat Al-Gasyiyah 1 x 50” 
 
 D Tgl. : 6/11/18 
Vol.: 25 
 3.) Surat Al-Qadar 1 x 50” 
 
 D Tgl. : 10/11/18 
Vol.: 30 
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  2.  PenyelenggaraanbimbinganbacaIqrodan Al- 
Quran 
   
   a.  Mendampingianakmembacaiqro 4 6 x 50” D Tgl. : 
16,18,20,23,27,20/1
0/18 
Vol.: 4,3,5,4,3,4 
 JKEM BIDANG KEAGAMAAN  600”   
C.  BidangSenidanOlahraga    
1. PembinaanSeni    
a. Mendampingipembuatan lampion darikertas 
origami 
2 x 50” D Tgl. : 14/11/18 
Vol.: 35 
2.  Pendampingan olahraga    
    a. Mendampingipelestarianpermainantradisiona
engklekuntukanak-anak 
 
1 x100” D Tgl. : 18/11/18 
Vol.: 25 
 JKEM BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 200”  
 
 
D. BidangTematikdan Non tematik    
1. Pelatihanpembuatanalatperagauntukmengenal
macam- macambangundatar 
   
 a. Memberipenjelasantentangalatdanbah
anuntukmembuatalatperaga 
1 x 50” D Tgl. : 5/11/18 
Vol.: 15 
 b. Membuatalatperagauntukmengenalje
nisbangundatar 
1 x 100” D Tgl. : 5/11/18 
Vol.: 15 
2. Pengajarantentangakidahdanakhlakkepadaana
k-anak 
   
 a. Memberipengetahuanadabberbicara 1 x 100” D Tgl. : 7/11/18 
Vol.: 30 
 b. Memberipengetahuanadabmakandan
minum 
1 x 100” D Tgl. : 15/11/18 
Vol.: 30 
3. Pendampinganpembuatankalungdangelangdar
imanik-manikuntukanak-anak TPA di Masjid 
Al Barokah Wa Rohmah 
   
 a. Memberipenjelasantentangalatdanbah
anuntukmembuatkalungdangelang 
1 x 50” D Tgl. : 3/11/18 
Vol.: 20 
 b. MelatihPembuatanKalung 1 x 100” D Tgl. : 13/11/18 
Vol.: 20 
 c. MelatihPembuatangelang 1 x 100” D Tgl. : 5/11/18 
Vol.: 20 
 
 
JKEM BIDANG TEMATIK DAN NON 
TEMATIK 
600”   
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersam
a 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel         - 600” - 600” 
II 
Keagamaa (Termasuk 
TPA) 
600” 600” 
- 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” - 650” 
IV Tematik/Nontematik 5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450” 2000” - 8450” 
 
 
Yogyakarta, 24 Desember 2018 
 
Mengetahui,       
DosenPembimbingLapangan    Mahasiswa 
        
 
 
 
 Hj. Megawati,S.H.,M.Hum    Enggar Fajar Sidiq 
NIP.  195806071986022001                       NIM. 1500006133 
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Nama Mahasiswa  : Putri Dwi Aryanti NIM  : 1500011279 
Program Studi  : Manajemen Unit/Kelompok : IV.A.3 
Kode  : E 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan  
A.  Bidang keilmuan dan bimbingan belajar  
  
 
1. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya 
menabung  
  
 
a. Memberi sosialisasi pentingnya menabung 
pada anak desa di Masjid al barokah wa 
rohmah 
2 x 100” E Tgl: 21,29/10/18 
Vol: 20 
b.  Mmberi pendampingan cara menabung pada 
anak di Masjid Al barokah wa rohmah 
1 x 100” E Tgl: 21/10/18 
Vol: 15 
2. Pendampingan bimbingan belajar anak SD 
  
 
a. Memberi pendampingan bimbingan belajar 
untuk anak SD sesuai dengan materi kebutuhan 
siswa   
6 x 50” E Tgl: 
22,23,24,29,30,31
//10/18 
Vol: 12  
JKEM Bidang keilmuan dan bimbingan 
belajar 
600” 
 
 
B. Bidang Keagamaan 
  
 
1. Pembinaan TPA 
  
 
a.  Mendampingi anak-anak TPA membaca iqro 
di masjid al barokah wa rohmah dengan materi 
: 
6 x 50” E Tgl: 
16,18,20,23,27,30
/10/18 
Vol: 10  
1. Iqro 1 halaman 1-3 1 x 50” 
  
 
 
2. Iqro 1 halaman 4-6 1 x 50” 
  
 
 
3. Iqro 1 halaman 7-9 1 x 50” 
  
 
 
4. Iqro 1 halaman 10-12 1 x 50” 
  
 
 
5. Iqro 1 halaman 13-15 1 x 50” 
  
 
 
6. Iqro 1 halaman 16-18 1 x 50” 
  
 
b.  Mendampingi anak hafalan doa sehari-hari dan 
artinya 
2 x 50” E Tgl: 24,26/10/18 
Dur: 2x50” 
Vol: 20 
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1. Doa untuk orang tua  1 x 50” 
  
 
 
2. Doa sebelum tidur 1 x 50” 
  
 
c.  Mendampingi hafalan surat-surat pendek 2 x 50” E Tgl: 3,6/11/18 
Vol: 15  
1. Surat Al-Kafirun beserta 1 x 50” 
Artinya 
  
 
 
2. Surat Al-Fill beserta  1 x 50” 
Artinya 
  
 
d. Membimbing hafalan asmaul husna beserta 
artinya  
  
 
 
1. 10 asmaul husna  1 x 100” E Tgl: 1/11/18 
Vol: 20  
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
 
 
C. Bidang seni dan olahraga  
  
 
1. Pendampingan kegiatan mewarnai  
  
 
a.  Mendampingi mewarnai pada anak anak di 
masjid al barokah wa rohmah 
1 x 100” E Tgl: 26/10/18 
Vol: 10 
2. Pelatihan permainan lompat tali  
  
 
a. Memberi pendampingan permainan lompat tali 1 x 100” E Tgl: 18/11/18 
Vol: 10  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200” 
 
 
D.   Bidang tematik dan non tematik  
  
 
1. Pelatihan membuat celengan dari kardus 
  
 
a.  Melatih membuat celengan dari kardus bekas 
untuk anak-anak di masjid al barokah wa 
rohmah : 
5 x 100” E Tgl: 
9,12,14,19/11/18,
4/12/18 
Vol: 15  
1. Paud dan SD kelas 1 1 x 100” 
  
 
 
2. SD kelas 2 1 x 100” 
  
 
 
3. SD kelas 3 1 x 100” 
  
 
 
4. SD kelas 4 1 x 100” 
  
 
 
5. SD kelas 5-6 1 x 100” 
  
 
2. Penyelenggaraan kegiatan bersih masjid  
  
 
a. Menyelenggarakan kegiatan kerja bakti bersih 
masjid  
1 x 100” E Tgl: 4/12/18 
Vol: 9  
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600” 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200”  650” 
IV. Tematik dan Non tematik 5.400” 600”  6.000” 
Total JKEM 6.450” 2000”  8.450” 
 
Yogyakarta, 24 Desember  2018 
 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa 
 
 
 
 
 
Hj. Megawati,S.H.,M.Hum    Putri Dwi Aryanti 
NIP. 195806071986022001    NIM. 1500011279 
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Nama Mahasiswa  : Tri Agustina NIM  : 1500013311 
Program Studi  : Psikologi Unit/Kelompok : IV.A.3 
Kode  : F 
 
No. 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan    
1. Pelatihan tentang Counting Blessing  3 x 100”   
   a. Melatih dengan 
memberikan informasi 
mengenai makna 
kebersyukuran pada anak-
anak TPA di Masjid 
Barokah wa Rohmah 
1 x 100”  F Tgl: 21/11/18 
Vol: 20 
b. Melatih anak-anak di TPA 
Masjid Barokah wa 
Rohmah untuk melakukan 
counting blessing 
1 x 100”  F Tgl: 5/11/18 
Vol: 15 
c. Melatih dengan menonton 
video anak tentang 
bersyukur di TPA Masjid 
Barokah wa Rohmah 
1 x 100”  F Tgl: 10/11/18 
Vol: 25 
2. Pelatihan Regulasi Emosi negatif marah 2 x 100   
a. Memberi pelatihan 
informasi mengenai 
regulasi emosi negatif 
marah pada anak-anak 
kelas 3-4 di masjid Barokah 
wa Rohmah 
1 x 100”  F Tgl: 14/11/18 
Vol: 15 
b.  Melatih regulasi emosi 
dengan cara berdzikir di 
Masjid Barokah wa 
Rohmah 
1 x 100”  F Tgl: 20/10/18 
Vol: 10 
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3. Penyuluhan Tentang Cara Belajar dan Pola 
Asuh pada Anak kepada Orang Tua  
   
a.  Memberi penyuluhan  
pengetahuan tentang peran 
orang tua dan keluarga 
pada tumbuh kembang anak 
beserta pola asuhnya. 
 1 x 50” F Tgl: 18/11/18 
Vol: 25 
4. Penyeluhan tentang Emosi      
a.  Memberi penyuluhan  
informasi mengenai emosi 
pada anak-anak TPA 
 1 x 50’ F Tgl: 8/100/18 
Vol: 15 
 
JKEM Sub Bidang Keilmuan 600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA 
Anak-Anak di Masjid Barokah wa Rohmah 
   
a. Memberi pendampingan membaca Iqra’ 4 
pada anak-anak di Masjid Barokah wa 
Rohmah 
6 x 50”   
 
1) Iqra’ 4 halaman 1-4 1 x 50”  F Tgl: 16/10/18 
Vol: 7  
2) Iqra’ 4 halaman 5-8 1 x 50”   F Tgl: 18/10/18 
Vol: 9  
3) Iqra’ 4 halaman 9-
12 
1 x 50”  F Tgl: 20/10/18 
Vol: 6 
 
4) Iqra’ 4 halaman 13-
16 
1 x 50”  F Tgl: 23/10/18 
Vol: 6 
 
5) Iqra’ 4 halaman 17-
20 
1 x 50”  F Tgl: 27/10/18 
Vol: 8 
 
6) Iqra’ 4 halaman 21-
24 
1 x 50”  F Tgl: 30/10/18 
Vol: 6 
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7) Iqra’ 4 halaman 25-
28 
1 x 50”  F Tgl: 6/11/18 
Vol: 6 
 
8) Iqra’ 4 halaman 29-
32 
1 x 50”  F Tgl: 8/11/18 
Vol: 7 
   2. Pengenalan Mengenai Sifat-Sifat ALLAH 
SWT pada anak-anak di Masjid Barokah 
wa Rohmah  
2 x 50” F  
a. Memberi pengenalan sifat-
sifat wajib bagi ALLAH 
SWT pada anak-anak di 
Masjid Barokah wa 
Rohmah 
1 x 50”  F Tgl: 24/10/18 
Vol: 16 
b. Memberi pengenalan sifat-
sifat mustahil bagi ALLAH 
SWT pada    anak-anak di 
Masjid Barokah wa 
Rohmah 
1 x 50”  F Tgl: 26/10/18 
Vol: 20 
   3. Pengenalan Lagu-Lagu Islami pada anak-
anak di Masjid Barokah wa Rohmah 
2 x 50”   
a. Mengajari lagu islami rindu 
Muhammad-Ku. 
1 x 50”  F Tgl: 17/10/18 
Vol: 19 
b. Mengajari lagu islami baju 
baru Alhamdulillah. 
1 x 50”  F Tgl: 27/10/18 
Vol: 19 
 
JKEM Sub bidang keagamaan 600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Pendampingan Kreativitas pada Anak-Anak     
   a. Memberi pendampingan 
menggambar cita-cita masa 
depan pada anak-anak TK 
di Masjid Barokah wa 
Rohmah 
 1 x 50” F Tgl: 22/11/18 
Vol: 20 
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2. Penyelenggaraan Pengembangan Bakat 
pada Anak-Anak  
2 x 50” F  
   a. Mengajari lagu-lagu 
nasionalisme pada anak-anak 
di Masjid Barokah wa 
Rohmah 
1 x 50”  F Tgl: 18/11/18 
Vol: 15 
b.  Memberi  pendampingan 
bermain lompat tali pada 
anak-anak di Masjid Barokah 
wa Rohmah 
1 x 50” 
 
  Tgl: 18/11/18 
Vol: 15 
 
JKEM Sub bidang Seni dan Olahraga 150”   
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
1.  
Penyelenggaraan Permainan Untuk 
Mengasah Pola Pikir pada Anak-Anak di  
3 x 100”   
a. Mengajari permainan 
puzzle untuk anak-anak TK 
di  
1 x 100”  F Tgl: 21/11/18 
Vol: 25 
b. Mengajari permainan 
puzzle untuk anak-anak SD 
di  
1 x 100”  F Tgl: 3/12/18 
Vol: 30 
c.  Mengajari permainan 
senam otak untuk anak-
anak di  
1 x 100”  F Tgl: 7/12/18 
Vol: 23 
2. Pendampingan Cerita tentang KH. Ahmad 
Dahlan  
   
a. Memberi cerita tentang 
KH. Ahmad Dahlan di 
masjid Barokah wa 
Warohmah 
 1 x 100” F Tgl: 22/11/18 
Vol: 17 
3. Penyelenggaraan  
Penyuluhan Positif Kepada 
Orang Tua di Masjid 
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Barokah wa Rohmah 
a. Memberi pengetahuan 
mengenai prevensi child 
abuse dan jika menjadi 
korban child abuse di 
Masjid Barokah wa 
Rohmah 
 1 x 100” F Tgl: 18/11/18 
Vol: 30 
b. Penyelenggaraan pelatihan 
pembuatan es jelly susu 
pada ibu-ibu di Masjid 
Barokah wa Rohmah 
 1 x 100” F Tgl: 10/12/18 
Vol: 35 
 JKEM Sub bidang Tematik dan Non 
tematik 
600”   
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Rekapitulasi  Program/ Kegiatan yang Direncanakan 
 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel _ 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik/Nontematik 5.400” 600”  6000” 
 Total  JKEM 6.450 1.950”  8.400” 
   
Yogyakarta, 24 Desember  2018 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan   Mahasiswa 
 
 
 
Hj. Megawati,S.H.,M.Hum    Tri Agustina 
NIP. 195806071986022001    NIM. 1500013311 
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Nama Mahasiswa  : Anugrah Bintang Perdana NIM  : 1500018249 
Program Studi  : Teknik Informatika Unit/Kelompok : IV.A.3 
Kode  : G 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. 
Pengenalan Dunia Teknologi Informasi Serta Peran 
Teknologi Informasi di Era Modern 
 
  
a 
Memberi edukasi tentang dunia teknologi informasi 
untuk anak usia remaja kelurahanKetanggungan 
2 x 50” G 
Tgl: 31/10/18,2/11/18 
Vol: 22 
b 
Memberi pelatihan bahasa pemrograman Android 
untuk remaja kelurahan Ketanggungan 
1 x 50” G 
Tgl: 18/10/18 
Vol: 10 
2 Pengenalan Kewirausahaan dalam Bidang Teknologi     
a 
Memberi pengetahuan seputar dunia wirausaha dalam 
bidang teknologi informasi untuk masyarakat kelurahan 
Ketanggungan 
1 x 50” G 
Tgl: 29/10/18 
Vol: 13 
3 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 4 x 100”   
a 
Memberi pendampingan bimbingan 
belajar TIK untuk kalangan SD, 
SMP, dan SMA  
 4x50” G 
Tgl: 22,23,24,29/10/18 
Vol: 30 
b 
Memberi pendampingan bimbingan 
belajar Sejarah untuk kalangan SD 
dan SMP 
 4x50” G 
Tgl: 
30,31/10/18,1,7/11/18 
Vol: 24 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600”   
B. Bidang Keagamaan    
1. Pembinaan TPA    
a. 
Membimbing membaca huruf arab dengan sasaran 
murid TPA di keluruhan Ketanggungan, dengan materi: 
6x50” 
  
 1) Iqro’ 5 halaman 14 1x50”  G 
Tgl. : 16/10/2018  
Vol.:6 
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 2) Iqro’ 5 halaman 15 1x50”  G 
Tgl. : 18/10/2018 
Vol.:7 
 3) Iqro’ 5 halaman 16 1x50”  G 
Tgl. : 20/10/2018 
Vol.:5 
 4) Iqro’ 5 halaman 17 1x50”  G 
Tgl. : 23/10/2018 
Vol.:9 
 5) Iqro’ 5 halaman 18 1x50”  G 
Tgl. : 27/10/2018 
Vol.:6 
 6) Iqro’ 5 halaman 19 1x50”  G 
Tgl. : 30/10/2018 
Vol.:5 
b. 
Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-anak di 
kelurahan Ketanggungan, dengan materi: 
3x50” 
  
 1) Doa Terhindar Dari Maksiat 1x50”  A 
Tgl. : 20/10/2018 
Vol.:23 
 2) Doa Masuk Kamar Mandi 1x50”  G 
Tgl. : 6/11/2018 
Vol.:17 
 3) Doa Keluar Kamar Mandi 1x50”  G 
Tgl. : 8/11/2018 
Vol.:22 
c. 
MemberiCerita Islam kepada anak-anak di kelurahan 
Ketanggungan  
3x50” 
  
 1) Cerita 1 1x50”  G 
Tgl. : 17/10/2018 
Vol.:23 
 2) Cerita 2 1x50”  G 
Tgl. : 22/10/2018 
Vol.:15 
 3) Cerita 3 1x50”  G 
Tgl. : 27/10/2018 
Vol.:20 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”   
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Penyelenggaraan Seni Sastra    
a. 
Memberi cerita dan membangun karakter anak dengan 
dongen untuk anak-anak di kelurahan Ketanggungan 
1x50” G 
Tgl: 19/10/18 
Vol: 17 
 
2. Pelatihan Olahraga Tradisional    
a. 
Memberi permainan patok lele pada anak-anak 
kelurahan Ketanggungan 
1x100” G 
Tgl: 18/11/18 
Vol: 26 
 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
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D. Bidang Tematik dan Non-Tematik    
1. Pengenalan Sejarah, Budaya, dan Islam 2 x100”   
a 
Memberikan pengetahuan sejarah islam dan 
muhammadiyah untuk kalangan muda di kelurahan 
Ketanggugan 
1 x100” 
 
Tgl. : 19/10/2018 
Vol.:17 
b 
Memberikan pengetahuan budaya islam untuk kalangan 
muda di kelurahan Ketanggungan 
1 x 100” 
 Tgl. : 29/10/2018 
Vol.:13 
2. Pengenalan Algoritma     
a 
Memberikan pengetahuan tentang algoritma dalam 
kehidupan dan kegunaannya untuk kalangan muda 
kelurahan Ketanggungan 
1 x 100” 
 Tgl: 5/11/18 
Vol: 14 
 
3. Pengadaan Permainan Anak (Asah Kemampuan) 3x100”   
a 
Mengadakan permainan anak 1 untuk anak-anak di 
kelurahan Ketanggungan 
1 x 100” 
 Tgl. : 21/11/2018 
Vol.:17 
b 
Mengadakan permainan anak 2 untuk anak-anak di 
kelurahan Ketanggungan 
1 x 100” 
 Tgl. : 3/12/2018 
Vol.:20 
c 
Mengadakan permainan anak 3 untuk anak-anak di 
kelurahan Ketanggungan 
1 x 100” 
 Tgl. : 7/12/2018 
Vol.:8 
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600”   
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600’’ 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5400” 600”  6000” 
Total JKEM 6450” 1950’’  8450” 
 
      Yogyakarta, 24 Desember 2018 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan   Mahasiswa KKN  
 
 
 
 
 
Megawati, S. H., M. Hum.    Anugrah Bintang Perdana 
NIP: 195806071986022001    NIM: 1500018249 
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Nama Mahasiswa  : Ayu Lestari NIM  : 15000023159 
Program Studi  : Farmasi Unit/Kelompok : IV.A.3 
Kode  : H 
 
No. Program danKegiatan 
Frek& 
Durasi 
MhsygTerl
ibat 
Keterangan 
A. BidangKeilmuandanBimbinganBelajar    
1. PelatihanApotekerCilik    
a. Memberipenjelasantentangprofesiapotekerkepa
daanak-anak disekitarMasjid 
BarokahwaRohmah, ketanggungan, wirobrajan 
1x100” H Tgl: 30/10/18 
Vol: 20  
b. Memberipengenalan logo 
danbentuksediaanobatkepadaanak-anak 
disekitar Masjid BarokahwaRohmah, 
ketanggungan, wirobrajan 
1x100” H Tgl: 3/11/18 
Vol: 25 
c. Mendampingidanmengajaricaramelipatbungkus
sediaanobatpuyerdankapsulkepadaanak-
anakdisekitarMasjid BarokahwaRohmah, 
ketanggungan, wirobrajan 
1x100” H Tgl: 22/11/18 
Vol: 25 
  2. PenyuluhanPenggunakanObat    
a. Penyebarandanpemasangan poster 
“DAGUSIBU” di tempatstrategis di RW.09, 
ketanggungan, wirobrajan 
1x100” H Tgl: 26/11/18 
Vol: 15 
b.  Sosialisasi“DAGUSIBU” kepadaibu - ibuAisyah 
di Masjid An- Nur.ketanggungan, wirobrajan 
1x100” H Tgl: 26/11/18 
Vol: 15 
c. Memberipengenalanmacam-
macampenggolonganobatkepadawarga RW 08 
dan  09 di  Masjid BarokahwaRohmah, 
ketanggungan, wirobrajan 
1x50” H Tgl: 3/12/18 
Vol: 20 
3. Penyuluhankesehatan    
a. Memberipengetahuanswamedikasiataupengobat
ansendiri (demam, magh, diare, batuk) kepada 
warga RW. 08 dan  09 di  Masjid 
BarokahwaRohmah, ketanggungan, wirobrajan 
 
1x50” H Tgl: 9/11/18 
Vol: 25 
 
 
JKEM BidangKeilmuan 
 
600” 
  
B. BidangKeagamaan    
1. Pendampingan TPA    
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a. Mendampingianak-anakmembaca 
iqra’2halaman3-32 di masjid 
BarokahwaRohmah, patangpuluhan, wirobrajan 
 
 
6x50” H Tgl: 
16,18,20,23,27
,30/10/18 
 Vol: 20 
 
1.) Iqra’ 2 hal3-7  1x50”   
 
2.) Iqra’ 2hal8-11  1x50”   
 
3.) Iqra’ 2hal12-15  1x50”   
 
4.) Iqra’2hal16-18  1x50”   
 
5.) Iqra’ 2hal19-22  1x50”   
 
6.) Iqra’ 2hal23-26  1x50”   
b. MengajarDoa-DoaHarian di Masjid 
BarokahwaRohmah, patangpuluhan, wirobrajan 
2x50”   
 
1) Doa(danarti) untuk orang 
yang sakit 
 1x50”  Tgl: 20/10/18 
Vol: 13  
2) Doa(danarti) berpergian 
dan doa belajar 
 1x50”  Tgl: 24/10/18 
Vol: 17   
    
2. Pengajarandanmenyimakhafalansuratpendek; 
di masjid BarokahwaRohmah, patangpuluhan, 
wirobrajan 
   
a. HafalansuratdanartiAz-Zalzalah 2x50” Sabtu   
1.) Ayat1-4  1x50”  Tgl: 3/11/18 
Vol: 13  
2.) Ayat 5-8  1x50”  Tgl: 6/11/18 
Vol: 
b. Mengajarkan asmaul husna  1x100”  Tgl: 7/12/18 
Vol: 7/12/18  
JKEM BidangKeagamaan 600”   
C. BidangSenidanOlahraga    
1. PelatihanSenidanKreatifitasAnak    
a. Mendampingimewarnaigambar “Apotek” 
untukanak-anak TK di Masjid 
BarokahwaRohmah, patangpuluhan, wirobrajan 
2 x 50” H Tgl: 26/10/18 
Vol: 26 
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b. Mendampingimelukis di media Styrofoam 
untukanak-anak di Masjid BarokahwaRohmah, 
patangpuluhan, wirobrajan 
1x50” H Tgl: 26/10/18 
Vol: 15 
2. PelatihanOlahragaAnak    
a. Melatihdanmendampingi ice breaking senam 
“twinkle little star” dan “pinguin” anak-anak di 
Masjid 
BarokahwaRohmah, patangpuluhan, wirobrajan 
1x50” H Tgl: 18/11/18 
Vol: 20 
d. Melatihdanmendampingiolahragapermainanmen
gisi air dengansponskedalambotol di sekitar 
Masjid BarokahwaRohmah, patangpuluhan, 
wirobrajan 
1x50” H Tgl: 18/11/18 
Vol: 20 
 
JKEM BidangKesenian dan Olahraga 200”   
D. BidangTematikdanNontematik    
1. PenyelenggaraanBidangTematik    
a. MemberisosialisasidalammemperingatihariDiab
etes sedunia kepada warga RW 09 dan  09 di  
Masjid Barokah wa Rohmah, ketanggungan, 
wirobrajan 
1x100” H Tgl: 10/12/18 
Vol: 25 
b.   Penyebaran dan pemasangan poster langkah cuci 
tangan yang baik dan benar di tempat strategis di 
RW.09, ketanggungan, wirobrajan 
1x100” H Tgl: 10/11/18 
Vol: 27 
c. Penyebar dan pemasangan poster langkah sikat 
gigi yang baik dan benar di tempat strategis di 
RW.09, ketanggungan, wirobrajan 
1x100” H Tgl: 17/11/18 
Vol: 25 
d. Memberipenyuluhanlangkahcucitangan yang 
benardanbaikkepadaanak-anak di Masjid 
Barokah wa Rohmah, patangpuluhan, 
wirobrajan 
1x100” H Tgl: 28/11/18 
Vol: 26 
e. Memberipenyuluhanlangkahsikatgigi yang 
benardanbaikkepadaanak-anak Masjid Barokah 
wa Rohmah, ketanggungan, wirobrajan 
1x100” H Tgl: 4/12/18 
Vol: 24 
 
JKEM BidangTematik 500”   
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2. PenyelenggaraanBidang Non-Tematik    
a. Mengenaldanmenghafalbahasaarabtentangsekola
hdanplengkapannya. 
2x50” H Tgl: 20/10/18, 
18/11/18 
Vol: 16,18  
JKEM BidangNon-Tematik 100”   
 
JKEM Bidang tematik dan non tematik 600”   
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
Nomor BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I KeilmuandanBimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600” - 1200” 
III. SenidanOlahraga 450” 200” - 650” 
IV. Tematik/ Nontematik 5400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6450 2000” - 8450 
 
                                        Yogyakarta, 24 Desember 2018 
 Mengetahui 
 DosenPembimbingLapangan                                 Mahasiswa 
  
 
 
 Hj. Megawati, SH., M.Hum                                  Ayu Lestari 
 NIP.195806071986022001                                  NIM. 15000023159 
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Nama Mahasiswa  : Sharah Amelia Putri NIM  : 1500030076 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi  Unit/Kelompok : IV.A.3 
Kode  : I 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
  
  
1 Pengenalan Film 
  
  
a. Memberikan penjelasan tentang film 
yang ditonton bersama remaja di Masjid 
Barokah Wa Rohmah 
1 x 100” I Tgl: 17/10/18 
Vol: 25 
b. Memberikan pemahaman tentang film 
pendek kepada remaja dan anak-anak di 
Masjid Barokah Wa Rohmah 
1 x 100” I Tgl: 19/10/18 
Vol: 20 
c.  Memberikan pemahaman tentang film 
documenter kepada remaja dan anak-
anak di Masjid Barokah Wa Rohmah 
1 x 100” I Tgl: 24/10/18 
Vol: 15 
2 Pelatihan Public Speaking 
  
  
a.  Memberikan pengetahuan tentang tips 
dan trik kemampuan berbicara di depan 
umum untuk remaja di Masjid Barokah 
Wa Rohmah 
1 x 100’’ 
 
Tgl: 30/10/18 
Vol: 15 
b. Memberikan pengetahuan tentang teknik 
pidato untuk remaja di Masjid Barokah 
Wa Rohmah 
1 x 100” I Tgl: 3/11/18 
Vol: 13 
c.  Memberikan pengetahuan tentang tehnik 
menjadi MC kepada remaja di Masjid 
Barokah Wa Rohmah  
1 x 100” I Tgl: 14/11/18 
Vol: 15 
  JKEM BIDANG BIMBINGAN 
KEILMUAN DAN BIMBINGAN 
BELAJAR 
600’’ 
 
  
B. Bidang Keagamaan 
  
  
1 Pendampingan TPA untuk anak-anak 
  
  
a. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-
anak berusia 10-13 tahun yang tinggal di 
Masjid Barokah Wa Rohmah 
2x50” 
 
Tgl: 6,8/11/18 
Vol: 20 
 1. Doa berbuka puasa    
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 2. Doa sahur   
 
b. Mendampingi belajar mengaji anak-anak 
(Mengajar membaca Juzama) di Masjid 
Barokah Wa Rohmah 
1 x 100’’ I Tgl: 2/11/18 
Vol: 20 
c. 
Membimbing hafalan bacaan surat-surat 
pendek  
4x50” I 
Tgl: 
3,6,10,13/11/18 
Vol:20 
d. 
Mengajarkan membaca iqra 5 anak anak 
di masjid al barokah wa rohmah  
4x50” I 
 
 
1. Jilid 5 hal 12-16 
  
Tgl: 6/11/18 
Vol: 15 
 
2. Jilid 5 hal 17-20 
  
Tgl: 20/10/18 
Vol: 10 
 
3. Jilid 5 hal 21-24 
  
Tgl:23/10/18 
Vol: 30 
 
4. Jilid 5 hal 25-30 
  
Tgl: 27/10/18 
Vol: 20 
  JKEM BIDANG KEAGAMAAN 600” 
 
  
     
C.  Bidang Seni dan Olahraga 
  
  
1 Pelatihan seni 
  
  
a Mengenalkan pemanasan yang baik dan 
benar sebelum melakukan gerakan tari 
terhadap anak-anak di Masjid Barokah 
Wa Rohmah 
1 x 100’’ I Tgl: 18/11/18 
Vol: 20 
  
    
2 Pelatihan Olahraga 
  
  
                  
a. 
Melaksanakan senam untuk para ibu-ibu  
di desa ngampilan 
1 x 100’’ I Tgl: 28/10/18 
Vol: 40 
  
  JKEM BIDANG SENI DAN 
OLAHRAGA 
200’’ 
D. Bidang Tematik dan Nontematik 
  
  
1 Pelatihan pembuatan gelang manik-
manik kepada anak-anak di Masjid 
Barokah Wa Rohmah 
  
  
 
a. Memberikan pelatihan membuat 
gelang kepada anak anak di 
1x100” I Tgl: 5/11/18 
Vol: 20 
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masjid al barokah wa rohmah  
 
b. Memberikan pelatihan membuat 
gelang  
1x100” I Tgl: 13/11/18 
Vol:20 
 
Memberikan penyuluhan tentang bahaya 
radiasi handphone di masjid al barokah 
wa rohmah  
   
 
a. Terhadap usia dini 2x100” I Tgl: 21,28/11/18 
Vol: 15 
 
b. Terhadap remaja  2x100” I Tgl: 19,22/11/18 
Vol: 17 
  JKEM BIDANG TEMATIK DAN 
NONTEMATIK 
  
600” 
 
  
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200”  650” 
IV. Tematik dan Non tematik 5.400” 600”  6.000” 
Total JKEM 6.450” 2000”  8.450” 
 
Yogyakarta, 24 Desember 2018 
 
Mengetahui, 
Dosen Pembimbing Lapangan   Mahasiswa 
 
 
 
 
 
Hj. Megawati,S.H.,M.Hum    Sharah Amelia Putri 
NIP. 195806071986022001    NIM. 1500030076 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: IV.A.3 
Lokasi:Masjid AlBarokahWarrohmah, jl.kresna 02 RW 08 ketanggungan 
 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Bimbingan Belajar 12 X 50” 
Masjid Al 
BarokahW
arohmah 
Anak-
anak 
12 30 B,C,D,E,G 20.000 250.000  20.000 290.000 
2. 
Bimbingan 
Kelompok dan 
konseling individu 
6 X 100” 
Masjid Al 
BarokahW
arrohmah 
Anak-
anak 
5 51 A 50.000   32.000 82.000 
3. Pentingnya Belajar 1 X 200” 
Masjid 
ABW 
Anak-
anak 
1 30 B 10.000   14.000 24.000 
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4. Alat Peraga 150” 
Masjid Al 
Barokah
Warrohm
ah 
Anak-anak 1 15 C 5.000   10.000 15.000 
5. 
Pelatihan 
Jaritmatika 
3 X 50” 
Masjid Al 
Barokah
Warrohm
ah 
Anak-anak 3 45 D 15.000   30.000 45.000 
6. 
Sosialisasi 
pentingnya 
menabung 
3 X 100” 
Masjid Al 
Barokah
Warrohm
ah 
Anak-anak 3 35 E 20.000   40.000 60.000 
7. 
Counting blessing, 
Regulasi Emosi 
negative marah dan 
Penyuluhan peran 
orang tua dan 
keluarga pada 
tumbuh kembang 
anak beserta pola 
asuhnya 
2 X 50” + 
5 X 100” 
Masjid Al 
Barokah
Warrohm
ah 
Ibu-
ibuwalisan
tridanAnak
-anak TPA 
Masjid Al 
BarokahW
arrohmah 
7 85 F 50.000 150.000  50.000 250.000 
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8. 
Pengenalan Dunia 
Teknologi dan 
Wirausaha 
4 X 50” 
Masjid Al 
Barokah
Warrohm
ah 
Remaja 4 40 G 50.000   65.000 115.000 
9. Apotik Cilik 100” 
Masjid Al 
Barokah
Warrohm
ah 
Anak-anak 1 25 H 10.000    10.000 
10. Poster DAGUSIBU 100” 
Masjid Al 
Barokah
Warrohm
ah 
Lingkunga
nsekitar 
Masjid 
1 20 H    12.000 12.000 
11. 
Pengenalan Film dan 
Publik speaking 
6 X 100” 
Masjid Al 
Barokah
Warrohm
ah 
Remaja 6 60 I 20.000 36.000  40.000 96.000 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/BimbinganBelajar 
250.00
00 
436.000  313.000 999.000 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
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1.  
PengajianRutin 
Malam 
JumatpertamadanKe
tiga 
4 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Jamaah 
Masjid Al 
BarokahW
arrohmah 
4 200 Bersama 200.000 1.600.000  200.000 2.000.000 
2. Pelatihan kaligrafi 2 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Anak-anak 2 50 Bersama 30.000   20.000 50.000 
3. Pembinaan TPA 12 X 50” 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Anak-anak 12 70 
A,B,C,D,E
,F,G,H,I 
50.000 650.000  50.000 750.000 
4.  Menulis Arab Indah 1 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Anak-anak 1 30 B 8.000   22.000 30.000 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 288.000 2.250.000  292.000 2.830.000 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pembuatankerajin
antangan 
2 X 100 
Pendopo 
Bank Sampah 
Anak-
anak 
2 40 Bersama 60.000    60.000 
2. 
Penyelenggaraanper
1 X 100” 
LapanganMan
Anak-anak 1 20 
A,B,C,D,E,F
58.000   62.000 120.000 
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mainantradisonal casan ,G,H,I 
3. 
PenyelenggaraanJal
anSehatdanpembagi
anDoprize 
250” 
LapanganMan
casanDs.Ketan
ggungan 
SemuaWar
gaDs.Ketan
ggungan 
1 200 
SemuaAng
gota 
100.00
0 
500.000   600.000 
4. 
MenggambardanMe
warnaidanmelukis 
4 X 50” 
Masjid Al 
BarokahWarro
hmah 
Anak-anak 4 30 B,E,H 20.000   78.000 98.000 
5.  
PembuatanKartuUca
pan 
100” 
Masjid Al 
BarokahWaroh
mah 
Anak-anak 1 25 C 10.000   20.000 30.000 
6. Pembuatan Lampion 1 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWarro
hmah 
Anak-anak 1 35 D 5.000   15.000 20.000 
7. 
MenggambarCita-
cita 
1 X 50” 
Masjid Al 
BarokahWarro
hmah 
Anak-anak 1 30 F 5.000    5.000 
8.  CeritadanDongeng 50” 
Masjid Al 
BarokahWarro
hmah 
Anak-anak 1 30 G 15.000    15.000 
9. Senamibu-ibu 1 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWarro
hmah 
Ibu-
ibuLansia 
1 50 I 10.000 250.000  20.000 280.000 
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Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 
283.00
0 
750.000  
195.00
0 
1.228.000 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Minggu Ceria 4 X 200” 
Masjid Al 
barokahW
arohmah 
Anak-
anak 
4 120 Bersama 50.000   150.000 200.000 
2 KerjaBakti  4 X 200” 
Lingkungan
Sekitar 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Mahasiswa 
Dan Warga 
4 120 Bersama 60.000 60.000  100.000 220.000 
3 
ManfaatdanBudiday
a Toga 
2 X 200” 
Masjid An-
Nur 
Ibu-
ibuAisyiya
h 
2 80 Bersama 50.000   50.000 100.000 
4. 
Penyuluhantentange
mosi 
2 X 200” 
Masjid Al 
BarokahWa
rohmah 
Anak-
anakdanRe
maja 
2 50 Bersama 25.000   75.000 100.000 
5. Penyuluhan bullying 2 X 200” Masjid Al 
BarokahWa
Anak-anak 2 50 Bersama 60.000    60.000 
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rohmah 
6.  PenanamanPohon 200” 
Pendopo 
Bank 
Sampah 
Ibu-
ibusekitar 
masjid 
1 25 Bersama 50.000   150.000 200.000 
7. 
Pentingnya 4 sehat 
5 sempurna 
2 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rohmah 
Anak-anak 2 50 Bersama 60.000    60.000 
8. 
Pengaruhpenggunaa
n Gadget 
2 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rohmah 
Anak-anak 2 50 Bersama    60.000 60.000 
9. 
PembuatanGantung
anJilbab 
2 X 200” 
Pendopo 
Bank 
Sampah 
Ibu-ibu 2 25 Bersama 50.000   100.000 150.000 
10. 
Penyuluhantentang 
Parenting 
2 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rohmah 
Orang 
tuawalisan
tri TPA 
masjid Al 
Barokahwa
rohmah 
2 30 Bersama 
200.00
0 
  300.000 500.000 
11. 
Penyelenggaraanpe
ngajianakbarekspo 
200” 
SMA Muh 
7 
yogyakarta 
Warga 
PRM 
wirobrajan 
1 100 Bersama  
500.00
0 
  500.000 
12.  PengajianPerpisaha 200” Masjid Al Jamah 1 50 Bersama 50.000 200.00  100.000 350.000 
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n KKN BarokahWa
rohmah 
Masjid  0 
13. 
PembuatanJaheInst
an 
200” 
RumahIbuY
anti 
Ibu-ibu 1 50 Bersama 70.000 
250.00
0 
  320.000 
14 PameranEkspo 3 X 200” 
SMA Muh 
7 
Yogyakarta 
Warga 
PRM 
wirobrajan 
3 300 Bersama 
100.00
0 
500.00
0 
 50.000 650.000 
15. GebyarAnakSholeh 400” 
SD 3 
MuhWirob
rajan 
Anak-anak 1 150 Bersama 50.000   100.000 150.000 
16. 
Kreativitastempatpe
nsil 
3 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Anak-anak 3 50 A,C 25.000   76.000 101.000 
17. 
PembuatanTempatT
isudanMakananSeha
t 
2 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Anak-anak 2 50 B 12.000   44.000 56.000 
18. 
PembuatanAyam-
ayaman 
100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rohmah 
Anak-anak 1 15 C    10.000 10.000 
19. 
PembuatanMainank
unci 
100” Masjid Al 
BarokahWa
Anak-anak 1 20 C 15.000   35.000 50.000 
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rrohmah 
20. PembuatanAmplop 100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Anak-anak 1 15 C 15.000   15.000 30.000 
21. Penyuluhan  Poster 3 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Lingkunga
nSekitar 
Masjid 
3 25 C,H 24.000   20.000 44.000 
22. 
PembuatanAlatPera
ga 
150” 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Anak-anak 1 15 D 5.000   10.000 15.000 
23. AhlaqdanAkidah 2 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Anak-anak 2 60 D 10.000   20.000 30.000 
24. 
PembuatanGelangd
anKalung 
4 X 100” 
+ 1 X 50” 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Anak-anak 5 40 D, I 30.000   50.000 80.000 
25. Pembuatancelengan 5 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Anak-anak 5 20 E 40.000   60.000 100.000 
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26. Permainan Puzzle 3 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rohmah 
Anak-anak 3 40 F 5.000    5.000 
27. 
Prevensi Child 
Abouse 
1 X 100 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Orang 
tuawalisan
tri 
1 20 F  
100.00
0 
 15.000 115.000 
28. 
Pembuatan Jelly 
Susu 
1 X 100” 
RumahIbu 
Hanna 
Ibu-ibu 1 50 F  
250.00
0 
 40.000 290.000 
29. 
SejarahBudayaIslami
, 
algoritmadanpermai
nananak 
6 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Anak-anak 6 60 G    45.000 45.000 
30. 
Sosialisasitentang 
diabetes 
100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Warga 1 20 H    48.000 48.000 
31. 
BahayaRadiasiHand
phone 
4 X 100” 
Masjid Al 
BarokahWa
rrohmah 
Remajadan
Anak-anak 
4 50 I 20.000   20.000 40.000 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 
1.076.0
00 
1.860.0
00 
 
1.743.00
0 
4.679.000 
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Jumlah Dana Seluruh Bidang  
1.897.0
00 
5.296.0
00 
 
2.543.00
0 
9.736.000 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. PEMBAHASAN 
 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Periode LXI Tahun Ajaran 
2018/2019 divisi IV.A.1 di Mesjid Albarkah wa Rohmah, Jl. Kresno No. 02 
RW. 09 RT. 40 Yogyakarta telah dilaksanakan selama 60 hari yaitu mulai 16 
Oktober 2018 hingga 17 Desember 2018. Beberapa program kerja yang kami 
susun dapat berjalan baik. Seperti bidang keilmuan, bidang keagamaan, 
bidang seni dan olahraga serta bidang tematik an non-tematik. 
 Pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) apat berjalan lancar dan 
baik kkarena kami disini mendapat dukungan dan kerjasama yang baik dari 
masyarakat sekitar masjid Albarokah wa Rohmah. Dukungan dan kerjasama 
yang baik kami peroleh dari berbagai kalangan seperti Ibu-ibu, anak-anak dan 
kalangan lainnya.  Beberapa programa kerja kami berjalan baik walaupun 
terdapat beberapa kendala seperti keadaan di lapangan maupun waktu. Jadwal 
pelaksanaan kegiatan di lokasi kami sesuai kan dengan kegiatan masyarakat, 
hal ini bertujuan untuk memudahkan terlaksananya kegiatan tersebut serta 
tidak menganggu aktivitas masyarakat. Walau demikian masyarakat merasa 
senang dengaan kegiatan yang kami adakan, hal ini tentunya dapat 
menciptakan hubungan yang baik anatar peserta KKN dengan masyarakat di 
sekitar lokasi. Adapun program kerja yang telah dilaksanakan selama KKN 
adalah sebagai berikut: 
1. Program Terlaksana 
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Program terlaksana yaitu program kerja yag telah kami rencanakan 
sebelumnya untuk dilaksanakan di lokasi KKN. Program yang terlaksana 
ini antara lain : 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
a. Subbidang Keilmuan 
 Kegiatan keilmuan dilakukan oleh seluruh anggota KKN 
secara individu. Kegiatan keilmuan yang dilakukan diantaranya: 
pelatihan counting blessing, pelatihan regulasi emosi negative 
marah, penyuluhan tentang cara belajar dan pola asuh anak kepada 
orang tua, penyuluhan tentang emosi, penyelenggaran bimbingan  
kelompok dan penyelenggaraan konseling individual, 
penyelenggaraan sosialisasi pentingnya menabung, sosialisasi 
pengenalan teknologi informasi serta peran teknologi informasi di 
era modern, pengenalan kewiraausahaan dalam bidang teknologi, 
pengenalan film, pengenalan public speaking, pelatihan apoteker 
cilik, penyuluhan penggunaan obat dan penyuluhan kesehatan. 
Kegiatan ini dilaksankan di dua tempat yaitu masjid Albarokah wa 
Rohmah dan Mesjid Annur yang berada di kelurahan 
ketanggungan. Sasaran dari kegiatan ini yaitu anak-anak, remaja 
serta wali atau orang tua santri/santriwati TPA yang berada di 
lokasi KKN. 
a. Subbidang Bimbingan Belajar 
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 Pelaksanaan bimbingan belajar diberikan pada anak-anak 
yang berada di lingkungan masjid Albarokah wa Rohmah, 
yang terdiri dari siswa yang masih duduk dibangku TK dan 
SD. Materi yang diberikan dalam bimbingan belajar 
bermacam-macam seperti matematika, bahasa Indonesia, 
bahasa inggris, TIK maupun sesuai kebutuhan ana-anak yang 
mengikuti. Pelaksanaan bimbinga belajar berdurasi 50-100 
Menit, anak yang mengikuti 15-25 orang dan kegiatan ini 
dilaksanakan setelah shalat maghrib dan shalat isya. 
2. Bidang Keagamaan 
 Secara umum program kerja dalam bidang keagamaan terlaksana 
dengan lancar. Berikut ini beberapa program kerja bidang keagamaan 
yang dilaksanakan selama KKN yaitu : 
1. Pendampingan TPA 
 Kegiatan yang dilaksanakan saat pendampingan TPA pada 
program kerja inividu yaitu, mendampingi membaca iqra’, juz 
ama da al-quran , hafalan doa sehari-hari, hafalan surat-surat 
pendek, hafalan asmaul husna, memberi cerita islami, pengenalan 
sifat-sifat Allah swt dan lagu-lagu islami. Sedangkan untuk 
program kerja bersama pada bidang keagamaan di pendampingan 
TPA yaitu memberi pelatihan membuat kaligrafi. Dilaksanakan di 
masjid albarokah wa rohmah dan anak-anak yang mengikuti 20-50 
orang. 
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2. Pendampingann Pengajian 
 Pengajian rutin ini merupakan program kerja bersama yang 
dilaksanakan dua minggu sekali pada hari kamis selesai shalat 
isya. Pengajian ini memiliki berbagai tema salah satunya 
mengenai fiqih dan pengajian ini mendatang ustadz/ustadzah yang 
telah dditentukan dari jauh-jauh hari. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Sub bidang seni  
Pelaksanaan program bidang seni program kerja individu 
peserta KKN terlaksana dengan baik dan dalamkegiatan ini 
kelooompok kami memanfaatkan barang-barang bekas agar 
memiliki nilai kembali.  Program yang dilaksanakan 
diantaranya memberi pendampingan cita-cita pada siswa TK, 
mengajari lagu-lagu nasionalisme, membuat tempat pensi dari 
botol bekas, membuat lampion dari kertas origami, 
pendampingan kegiatan mewarnai, berdongeng, pelatihan 
pemanasan gerak tari, pembuatan kartu ucapan dari kartu 
origami, dan melukis diatas Styrofoam. Sedangkan program 
kerja bersama dibidang seni yaitu membuat kerajinan dari 
tanah liat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan durasi waktu 
100-200 menit dan dilaksanakan di dua tempat yaitu di masjid 
albarokah wa rohmah dan di pendopo bank sampah 
“wirapeni”. 
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b. Sub bidang Olahraga 
Program kerja dengan subbidang olahraga terbagi dalam 2 
kategori yakni program kerja bersama dan individu. Kegiatan 
ini mendapat antusias dan tanggapan positif dari masyarakat 
sekitar lokasi termasuk anak-anak. Adapun program kerja 
dalam bidang olahraga yang dilaksanakan antara lain: 
penyelenggaraan jalan sehat, melatih dan mendampingi ice 
breaking, mendampingi permainan mengisi air dengan spons 
ke dalam botol, melaksanakan senam bersama ibu-ibu dan 
lansia, pelatihan olahraga lari estafet, permainan patok lele, 
permainan lompat tali,dan permainan engklek. Program ini 
dilaksanakan di lapangan mancansan dan di rumah salah satu 
wargga di sekitar lokasi KKN. Durasi waktu pelaksanaan 
kegiatan ini sekitar 100-150 menit. 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Program tematik dan non tematik merupakan program yang 
diselenggarakan berdasarkan tujuan dan sasarannya. Berikut 
deskripsi kegiatan tematik dan nontematik divisi IV.A.3 : 
1. Penyelenggaraan Kerja Bakti Mesjid 
Pelaksanaan kegiatan pembersihan masjid merupakan 
program kerja yang disusun untuk membersihkan dan 
merapikan fasilitas baik di dalam maupun lingkungan di luar 
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mesjid seperti halaman dan toilet di masjid albarokah wa 
rohmah.  
2. Penyelenggaraan Minggu Ceria 
Kegiatan minggu ceria yaitu, lomba mewarnai dan 
menggambar bertema islami, lomba hafalan bacaan sholat, 
lomba adzan, lomba cerdas cermat, lomba cerita islami, 
lomba wudhu. Kegiatan ini ditujukan untuk anak-anak TPA 
dan kegiatan ini memiliki tujuan untuk mengetahui 
seberapa dalam pemahaman anak-anak mengenai materi 
yang dilombakan. 
3. Pelatihan TOGA  
Pelatihan TOGA dilaksanakan dengan tujuan untuk 
memberikan informasi mengenai tanaman dan obat-obat 
yang dapat dimanfaatkan untuk keluarga. Kegiatan yang 
dilaksanakan berupa, memberikan pengetahuan tentang 
manfaat dan cara budidaya tanaman obat keluarga untuk 
masyarakat di ketanggungan. 
4. Pelatihan Kreativitas 
Pelaksanaan kegiatan ini untuk melatih nilai-nilai 
kreatif yang dimiliki masyarakat serta memanfaatkan 
barang-barang bekas. Kegiatannya berupa, membuat 
gantungan jilbab dari gelas plastic, pelatihan menbuat 
gelang dan kalung dari manik-manik, ayam-ayaman dari 
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gelas plastic bekas, pembuatan mainan kunci dari kain 
planel, pembuatan amplop angpao unik dari kain planel, 
pembuatan tempat pensil dan pena dari botol bekas. 
Kegiatan ini memiliki sasaran anak-anak dan ibu-ibu. 
5. Penyuluhan dan pelatihan 
Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan lancar. 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi, 
kegiatannya berupa, pelatihan tentang emosi anak-anak, 
pelatihan tentang bahaya bullying terhadap anak-anak, 
penyuluhan tentang makanan 4 sehat 5 sempurna, pelatihan 
tentang pengaruh penggunaan gadget pada anak-anak, 
penyuluhan tentang parenting, pelatihan pembuatan alat 
peraga untuk pengenalan macam-macam bangu datar, 
pengajaran tentang akidah dan akhlak kepada anak-anak, 
pelatihan gerak dan lagu islami, pengenalan sejarah, 
budaya, dan islam, pengenal algoritma, pengadaan, 
permainan anak (asah kemampuan), sosilisasi pentingnya 
menjaga kebersihan lingkungan, pengadaan poster tentang 
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,sosialisasi 
dalaam memperingati hari diabetes sedunia, poster dan 
penyuluhan langkah cuci tangan yang baik dan benar, 
poster dan penyuluhan langkah sikat gigi yang baik dan 
benar, penyuluhan tentang bahaya radiasi handphone, 
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penyelenggaraan permainan untuk mengasah pola piker 
pada anak-anak, pendampingan cerita KH Ahmad Dahlan, 
pelatihan pembuatan es jelly susu. Kegiatan ini membuat 
masyarakat sekitar lokasi memiliki antusiasme yang tinggi, 
Karena kegiatan ini memberikan dan menambah  informasi 
dan pengalaman. Sasaran kegiatani yaitu dari berbagai 
kalangan. Durasi kegiatan ini 100-200 menit. 
6. Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2018 
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 November 
2018, kegiatan ini dilaksanakam untuk menumbuhkan rasa 
nasionalisme pada diri anak-anak. Kegiatan yang 
dilaksanakan berupa lomba-lomba seperti lomba makan 
kerupuk , memasukkan paku ke dalam botol, mencari koin 
dan lain-lain. 
7. Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia. 
Dalam rangka memepringati hari ini kami 
melaksanakan kegiatan bersama-sama ibu di sekitar lokasi 
KKN yaitu dengan menanam bibit cabai, tomat, terong dan 
sawi. 
8. Penyeenggaran Outbond 
Penyelenggaraan outbod ini dilaksanakan dalam 
rangka perpisahan antara anak-anak TPA dengan 
mahasiswa KKN. Kegiatan bertujuan untuk memberikan 
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kesan kepada anak-anak  TPA serta untuk melatih gerak 
pada anak-anak TPA. Karena anak-anak cenderung 
bergerak aktif dan tidak bisa diam maka kami berinisiatif 
untuk menyalurkan denga diadakannya outbond. 
9. Penyelenggaraan Gebyar Anak Sholeh 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 
2019, di SD Muhammadiyah 3 Wirobrajan. Kegiata ini 
yaitu penyelengaraan lomba-lomba antar masjid di 
kecamatan wirobrajan. Lomba yang dilaksanakan yaitu 
lomba tahfizd, lomba hafalan surat-surat pendek, lomba 
adzan dan lain-lain. Dan diakhir kegiatan terdapat hiburan 
dongeng untuk anak-anak. 
10. Muhammadiyah Expo Wirobrajan 
Kegiatan ini dilaksanakan di gedung siti khodijah 
dan dilaksanakan 3 hari berturut-turut. Rangkaian kegiatan 
MEW yaitu ada pengajian, pameran stand semua PRM di 
Wirobrajan, sekolah dan institusi lain. Terdapat pentas seni 
dari anak-anak dan ibu-ibu serta kegiatan jalan sehat dan 
memperebutkan door prize. 
2. Kendala dan Hambatan 
Tentu saja banyak kendala dari seluruh program kerja yang 
dilaksanakan seperti cuaca yang tidak mendukung, kurangnya antusias 
masyarakat terhadap program kerja yang telah direncanakan.  
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Kesibukan dan kegiatan sehari-hari dari beberapa warga 
masyarakat yang begitu padat sehingga kurang mendukung kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) alternatif divisi IV.A.3 di masjid al barokah 
wa rohmah, ketanggungan, wirobrajan, yogyakarta. 
B. EVALUASI 
Selama Kegiatan KKN kami memperoleh pengalaman baru dalam 
hidup bermasyarakat dan berorganisasi.  Hanya ada beberapa kendala 
beberapa kegiatan di lokasi kkn yang ternyata tidak sesuai dengan hasil 
survey, seharusnya saat survey perlu info yang lebih mendalam lagi. 
Permasalahan antar warga juga membuat kami sering mengalami kendala 
karna sibuknya warga dengan aktivitas masing-masing, dalam 
menjalankan program-program yang akan dilaksanakan semestinya 
disesuaikan dengan waktu luang warga sekitar. Setelah melakukan 
kegiatan kami juga selalu menyempatkan untuk melakukan evaluasi agar 
kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Berikut hasil 
pelaksanaan program KKN Alternatif Periode 61 Masjid Barokah Wa 
Rohmah Ketanggungan adalah sebagai berikut: 
1. Bidang Keilmuan 
Dalam bidang ini mengalami sedikit kendala, salah satunya dalam 
hal mengkondisikan anak-anak TPA yang mengikuti bimbingan 
belajar (bimbel). Anak-anak TPA di sekitar masjid sangat antusias 
dalam pelaksaan bimbel ini sehingga mahasiswa KKN mengalami 
sedikit kesusahan dalam mengatur anak-anak agar dapat belajar 
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dengan baik. Selain bimbel, ada banyak kegiatan lain di bidang 
keilmuan dan kegiatan tersebut dapat disesuaikan program studi dari 
masing masing mahasiswa KKN. 
2. Bidang Keagamaan 
Dalam melaksanakan kegiatan di bidang ini, tidak ada kendala 
sama sekali di karenakan adanya dukungan positif dari warga sekitar 
untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan 
dimasjid. Ada banyak kegiatan dalam bidang ini yang dilakukan 
jamaah di sekitar masjid yaitu beberapa diantaranya seperti pengajian 
rutin, pembenaran tahsin, dan masi banyak kegiatan lainnya lagi. 
3. Bidang Seni dan Olah Raga 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan kegiatan seperti gerak dan 
lagu islami untuk anak-anak. anak-anak juga diajarkan untuk 
mengenal lagu-lagu nasional. Mahasiswa KKN meberi pelatihan 
bagaimana cara mewarnai dan menggambar yang baik kepada anak-
anak. Dalam bidang olahraga kita mahasiswa KKN memberikan 
pendampingan senam lansia kepada ibu-ibu yang sudah lanjut usia 
agar pada masa tua mereka tetap memiliki tulang yang kuat. 
4. Bidang Tematik 
Dalam bidang ini dapat berjalan dengan baik karena antusias 
warga dengan program yang kami buat untuk mengikuti kegiatan 
dalam bidang ini tematik ini bersama KKN alternatif di sekitar Masjid 
Al Barokah Warohmah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 
Periode LXI Universitas Ahmad Dahlan Devisi IV.A.3 yang dilaksanakan 
sejak tanggal 15 Oktober samapai dengan 15 Desember 2018 yang 
dilaksanakan di Masjid Al-BarokahWarohmah, Jl.kresna 15, RW 08, 
Ketanggungan, Wirobrajan, Yogyakarta. Maka kami dapat mengambil 
kesimpulan diantaranya yaitu: 
1. Program Kuliah Kerja Nyata yang telah terencana dapat berjalan dengan 
baik meskipun tidak semua program yang telah direncanakan dapat 
berjalan sesuai yang di rencanakan. Hal ini di sebabkan oleh situasi dan 
kondisi yang kurang mendukung. 
2. Mahasiswa KKN dapat menjaga hubungan dn berinteraksi dengan 
Masyarakat dengan baik dalam melaksanakan Program Kerja KKN 
ataupun kegiatan kemasyarakatan yang rutin diikuti Mahasiswa KKN. 
3. Pelaksanakan KKN dan Program Antar Unit yang menjadi program satu 
Divisi, itu semua dilakukan untuk menambah wawasan (pengalaman) 
bagi mahasiswa KKN dan ajang keakraban antar satu Divisi. 
4. Dalam Pelaksanakan KKN dan Program Antar Unit yang menjadi      
kecamatan, itu semua dilakukan untuk menambah wawasan 
(pengalaman) bagi mahasiswa KKN dan ajang keakraban antar se-
kecamatan wirobrajan. 
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5. Mahasiswa KKN mendapatkan pengalaman langsung dari masyarakat 
yang tidak diperoleh di bangku kuliah. 
6. Mahasiswa KKN sangat membantu masyarakat dalam menambah 
wawasan dan keterampilan serta memberikan pengetahuan baru yang 
belum pernah disampaikan. 
B. SARAN 
Setelah membahas dan mengevaluasi semua kegiatan yang telah kami 
laksanakan selama kurang dua bulan dari 15 Oktober sampai dengan 15 
Desember 2018, kegiatan KKN banyak kendala yang dihadapi. Berikut saran 
yang dapat kami sampaikan agar untuk kedepannya kegiatan KKN dapat 
lebih baik. 
1. Komunikasi dengan masyarakat harus dijaga, sehingga masyarakat 
mengenal dan paham bahwa ada mahasiswa yang sedang melaksanakan  
kegiatan KKN di wilayah mereka. 
2. Kerjasama antar anggota unit KKN harus dijaga sehingga tetap kompak 
dan tidak menimbulkan permasalahan. Hal tersebut dapat ditanggulangi 
dengan manajemen yang baik dari ketua unit dan anggota yang dapat 
bekerjasama dengan baik. 
3. Kebersihan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk kerja bakti Perlu 
ditingkatkan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat guna 
mencegah timbulnya penyakit berbasis lingkungan. Selain itu kegiatan 
gotong royong dapat meningkatkan talisilaturahim antar anggota 
masyarakat. 
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4. Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan sikap kebersamaan, 
keterbukaan, tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan, dan saling 
menghargai sesama anggota unit, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan 
dapat terlaksana dengan baik. 
5. Masyarakat di harapkan memahami bahwa mahasiswa KKN di  
tempatkan di suatu lokasi untuk memberikan ilmu dan memberdayakan 
masyarakat tersebut, bukan memberikan bantuan berbentuk dana. 
Demikian laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan periode LXI Tahun Akademik 
2018/2019 yang berlokasi di Masjid Al-BarokahWarohmah, Jl.kresna 15, 
RW 08, Ketanggungan, Wirobrajan, Yogyakarta. Semoga dapat menjadi 
gambaran dan acuan bagi pihak-pihak yang memerlukan.
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